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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace v prostředí 
technologie ESO9 pro správu tiskovin ve společnosti HomeCredit a.s. Výsledná webová 
aplikace bude komunikovat mezi jednotlivými pracovními úseky ve společnosti 
HomeCredit a.s. a mezi společnostmi, které tiskoviny tisknou. K tomu, aby aplikace 
byla efektivně navrţena a naprogramována bude nutné analyzovat současný stav správy 
tiskovin ve firmě HomeCredit a.s. Poţadavky na webovou aplikaci jsou rychlost a 
jednoduchost ovládání a vyuţití programové technologie ESO9. Webová aplikace bude 
zejména naprogramována v jazyku SQL a bude z části vyuţívat prvky z ASP.net.  
 
 
Abstract 
This work deals with developing web applications in technology management 
ESO9 for printed forms in the company Home Credit a.s. The resulting web application 
to communicate between different sections of the work in the company Home Credit a.s 
and between companies, which printed forms. To do this, the application should be 
effectively designed and programmed to be necessary to analyze the current state for 
printting forms in the company Home Credit a.s Requirements for Web applications are 
speed and ease of handling and use of software technology ESO9. The web application 
is mainly written in SQL and will benefit from the features of ASP.net. 
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1 Úvod 
 
V dnešní době ţijeme v nevídaném technickém pokroku. Kaţdou chvíli se objevují 
na světě nové technické vymoţenosti a technologie. Tato doba pokroku se nazývá 
informační anebo digitální. Tato dvě slova, ale znamenají jedno: svět, ve kterém ţijeme, 
se mění. Není to změna, která by trvala několik desítek let, jak by se mohlo zdát. Je to 
změna, která čím dál rychleji mění náš pohled na techniku. Koho z nás by před několika 
málo lety napadlo, ţe bude existovat globální síť, která bude spojovat počítače 
obyčejných uţivatelů po celém světě. Informační technologie a informační systémy se 
staly samozřejmostí našeho všedního ţivota. Aniţ bychom si to uvědomovali, kaţdý 
den tyto informační systémy pouţíváme, ať uţ je to placení účtů, objednávání letenek, 
rezervace lístků do kina, kupování nebo čtení elektronických knih. Je několik druhů 
informačních systémů. 
Pod transakčním systémem (TPS) si můţeme představit systémy automatizující 
zpracování typických úloh, jako je účetnictví, různé evidence, rezervační či skladové 
systémy. Tedy takové systémy, ve kterých je výsledek na první pohled viditelný, 
převáţná část práce s daty je prováděna při (případně těsně po) jejich vloţení. Značná 
část informačních systémů, se kterými přicházíme kaţdodenně do styku, je právě tohoto 
typu.  
Informační systémy pro řízení (MIS) mají za hlavní cíl zpřístupnit různé přehledy 
či součtové sestavy (počty objednávek, celkové hodnoty odebraného zboţí dle 
odběratele, zisk v jednotlivých měsících). Jejich hlavním cílem je usnadnit práci řídícím 
pracovníkům, zejména pak v oblasti kontroly výkonnosti svých podřízených (nejen 
osob, ale třeba také celého oddělení).  
Systémy pro podporu rozhodování (DSS) jsou, zjednodušeně řečeno, nadstavbou 
pro MIS. Jejich hlavním cílem je umoţnit provádění různorodých analýz, které by 
umoţnily řídícím pracovníkům přijmout důleţitá rozhodnutí. A protoţe sestavy čísel 
jsou sice vypovídající, ale málo přehledné, takřka kaţdý DSS umoţňuje prezentaci 
pomocí grafických výstupů. 
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Informační systémy pro vrcholové řízení (EIS) hrají jakousi pomyslnou integrační 
úlohu mezi všemi typy informačních systémů v organizaci pouţívanými. Jejich hlavním 
účelem je poskytnout důleţité informace (například včetně nalezení atypických 
odchylek) vedoucím pracovníkům, na základě kterých by mohli učinit strategické 
rozhodnutí o budoucnosti organizace. Typické je jednoduché ovládání a vysoká 
vypovídající schopnost výstupů (např. prostorové grafy).  
Informační systémy v dnešní době tvoří podstatnou část naší existence. Jsou na 
mnoha místech, dokonce i tam, kde bychom je vůbec neočekávali. A s postupem času 
budou ještě důleţitější. Laik nemusí dopodrobna znát většinu z výše uvedeného, ale lidé 
pohybující se v oblasti informačních technologií by měli mít v těchto pojmech jasno. [1] 
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2 Cíl práce 
 
Cílem této práce je navrhnout efektivní webovou aplikaci pro správu a 
objednávání tiskovin, která bude vyuţívat technologii ESO9. Tato webová aplikace 
bude zajišťovat on-line objednávání tiskovin od firmy, která se zabývá tiskem a dále od 
společností Post Services a 5P Agency, které se zabývají personalizací tiskovin. 
Aplikace bude zajišťovat správu tiskovin na skladě, upomínat prostřednictvím e-mailů a 
SMS o doplnění tiskovin na skladě a při uskutečnění objednávek. Do webové aplikace 
budou současně přistupovat různé pracovní úseky společnosti HomeCredit a.s., dále 
firma, která zajišťuje tisk dokumentů a také obě dvě společnosti zabývající se 
personalizací tiskovin. Práce zejména bude popisovat způsob vytváření aplikací pomocí 
technologie ESO9 a také bude popisovat samotný vývoj a návrh webové aplikace pro 
správu tiskovin. 
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3 Teoretická východiska práce 
 
3.1 Platforma .Net Framework 
.Net Framework je především rozsáhlá softwarová platforma, která je určena pro 
vývoj mnoha různých druhů aplikací. Pomocí .Net Frameworku můţeme vyvíjet jak 
klasické desktopové aplikace pro Windows tak i webové aplikace a sluţby a 
v neposlední řadě také aplikace pro mobilní zařízení. 
.Net Framework zejména obsahuje velké sady knihoven a předepsaných funkcí, 
které se často při psaní programů vyuţívají. Mezi základní funkce např. patří třídění 
pole, staţení webové stránky, vytvoření okna, práce s XML soubory apod., takovýchto 
funkcí obsahuje Net Framework stovky. Základní sadou knihoven v Net Frameworku je 
BCL. Nedílnou součástí Net Frameworku je prostředí CLR, které zajišťuje samotný běh 
a kompilaci aplikací. Další součástí je prostředí CLI, které se stará kompilaci 
programových jazyků do nativního jazyku PC.  
 
Obrázek 1: Klasická kompilace 
Zdroj : http://www.vbnet.cz/clanek--125-
net_framework_od_zacatku_dil_1_uvod_do_net_frameworku.aspx 
Pokud kompilujeme aplikaci například v C++, Delphi, VisualBasicu 6 či 
některých dalších jazycích, výstupem kompilátoru je přímo strojový kód. Ten je 
Zdrojový kód 
Resources 
Soubor ke spuštění 
Kompilátor 
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samozřejmě závislý na platformě – jednak na operačním systému, na kterém aplikace 
poběţí, a samozřejmě také na konkrétním procesoru, který je v daném počítači.  
Jedná se o tzv. neřízený (unmanaged) kód. Je obvykle velmi rychlý (procesor 
pracuje přímo se strojovým kódem, výstup kompilátoru je pro procesor víceméně 
nachystaný), ale je zde také mnoho nevýhod.  
Největší nevýhodou je náchylnost na chyby v samotné aplikaci a bezpečnostní 
rizika. Vzhledem k tomu, ţe v C++ se velmi často pracuje přímo s pointery (tedy 
ukazateli na konkrétní paměťové adresy), je moţné prakticky kamkoliv zapsat cokoliv a 
můţe se stát (a také se to velmi často stává), ţe v aplikaci je chyba, coţ vede například k 
přístupu na neplatnou adresu a následnému pádu aplikace, nebo dokonce k 
bezpečnostním rizikům (podvrţení dat, která se spustí jako kus programu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Kompilace v .NetFramoworku 
Zdroj : http://www.vbnet.cz/clanek--125-
net_framework_od_zacatku_dil_1_uvod_do_net_frameworku.aspx 
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Pokud kompilujeme aplikaci napsanou v .NETFrameworku, proces kompilace 
probíhá jinak. Kompilátor1 vezme zdrojové kódy a jeho výsledkem není strojový kód, 
ale tzv. CIL, častěji se pro něj pouţívá zkratka MSIL. Jedná se o kód podobný kódu 
strojovému (tvoří jej relativně jednoduché a nízkoúrovňové instrukce), ale jeho výhodou 
je to, ţe je nezávislý na platformě a dá se spustit všude tam, kde je běhové prostředí 
.NETFrameworku. 
Kód přeloţený do jazyka CIL se spolu s přidanými datovými soubory (obrázky 
atd.) zabalí do tzv. assembly, coţ je soubor s příponou exe či dll. Na první pohled 
výsledné soubory vypadají stejně jako výstup kompilátoru v C++. Obrovský rozdíl je aţ 
při jejich spuštění. 
Při spuštění .NETové assembly se provede částečná kompilace – to, co je pro 
běh aplikace zatím potřeba, se přeloţí do strojového kódu (optimalizovaného přesně pro 
daný procesor a platformu, i kdyţ ne nějak výrazně, je důleţité, aby spouštění netrvalo 
dlouho, nekompiluje se tedy vše, ale jen to, co je potřeba, a to ještě s minimem 
optimalizací) a následně se aplikace spustí. Kompiluje se obvykle na úrovni metod (tedy 
funkcí a procedur), pokud je potřeba zavolat nějakou metodu, která ještě není 
zkompilovaná, JIT ji před prvním spuštěním přeloţí a výsledek si schová pro další 
volání. Díky tomu se překládá jen ta část kódu, která je třeba, a nemusí se překládat celá 
velká assembly při spuštění, které musí být rychlé (v řádu jednotek sekund).  
Pokud je ale na kompilaci dost času, JIT můţe provádět velmi sloţité a dobré 
optimalizace, takţe výkon aplikace můţe být dokonce lepší neţ u aplikace v C++, 
protoţe kompilátor C++ musí optimalizovat pro nejstarší procesor dané rodiny 
procesorů (většina aplikací v C++ na Windows se kompiluje do instrukční sady 
procesoru 386, novější instrukce, které umí nové procesory, se nevyuţívají). Většinou 
tomu ale tak není, protoţe JIT je optimalizován hlavně na rychlost spouštění, nemůţe si 
dovolit, aby aplikaci hodinu kompiloval a pak aţ spustil. Assembly můţeme nechat 
celou zkompilovat pomocí nástroje ngen, coţ je vhodné udělat při instalaci aplikace na 
daný počítač. [2] 
                                               
1Kompilátor slouţí pro překlad algoritmů zapsaných ve vyšším programovacím jazyce do jazyka 
strojového, či spíše do strojového kódu 
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Tomuto kódu se říká řízený (managed), uţ od základu se počítá s bezpečností a 
korektností přístupů do paměti (nedá se přistupovat v paměti kamkoliv, nebo jen velmi 
těţko, není moţné jen tak někde přepsat kus paměti, coţ by mohlo způsobit rozbití 
jiného mechanismu), striktní typovou kontrolou (nemůţete jen tak přetypovat něco na 
něco úplně jiného), mechanismem obsluhy výjimek apod. [2] 
 
3.2 ASP.net 
 
ASP.NET je nejnovější technologií firmy Microsoft určenou pro vývoj 
webových aplikací.  
První verze ASP byla vydána na konci roku 1996 a kromě podobného data 
vydání toho měla s PHP společného opravdu hodně. PHP i ASP spadají do stejné 
kategorie, zde pracovně nazvané jako skriptovací technologie.  
Koncem devadesátých let minulého století začal Microsoft pracovat na zcela 
nové platformě, kterou po-jmenoval .NET. Je to „sada softwarových technologií 
společnosti Microsoft pro propojování světa informací, lidí, systémů a zařízení. 
Základem je platforma nazvaná .NET Framework, jejíţ struktura je nejlépe vidět z 
obrázku.  
 
Obrázek 3 : Struktura .Net Framework 
Zdroj : http://www.vbnet.cz/clanek--125-
net_framework_od_zacatku_dil_1_uvod_do_net_frameworku.aspx 
Visual Studio .NET 
Operační systém 
Common Language Runtime 
Base Class Library 
ADO.NET a XML 
Common Language Specification 
ASP .NET 
Web Forms Web Services 
Mobile  Internet Toolkit  
C# C++ VB J# ... 
Windows 
Forms 
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Předmětem této kapitoly rozhodně není popis .NETFrameworku2, z obrázku je 
však velmi pěkně vidět, co to vlastně ASP.NET je. Není to nějaká samostatná 
technologie pro tvorbu webových aplikací, je integrální součástí nové platformy a staví 
na stejných základech jako její doplněk – Windows Forms (část framewor-ku pro 
tvorbu tlustých klientů, ne nutně pro operační systém Windows). ASP.NET tedy není 
jen další verzí ASP, ve skutečnosti se jedná o zcela novou technologii.  
Obrázek ukazuje tři základní stavební kameny ASP.NET: Web Forms, Web 
Servicesa Mobile Internet Toolkit. To všechno jsou velmi důleţité věci, které dávají 
tušit sílu ASP.NET. Web Forms slouţí k vytváření webových stránek pomocí 
komponent podobně, jako je tomu zvykem u „okénkových“ aplikací. Důleţitou součástí 
je rovněţ koncept serverových ovládacích prků, kterým se práce věnuje níţe.  
To, ţe jsou do ASP.NET integrovány webové sluţby, je velkým plusem. Jak 
bylo řečeno, celý .NET je inspirován snahou usnadnit vývoj distribuovaných systémů, a 
webové sluţby jsou jasnou cestou, kudy se pravděpodobně integrace heterogenních 
systémů bude ubírat.  
Mobile Internet Toolkit je sada nástrojů pro generování výstupu pro mobilní 
zařízení. Opět je to něco, co velmi podstatně usnadňuje vývoj. [2] 
 
3.3 Programovací jazyk MS SQL 
SQL - je obecný nástroj pro manipulaci, správu a organizování dat uloţených v 
databázi počítače. Je v prvé řadě určen uţivatelům, i kdyţ jej v mnoha směrech 
vyuţívají i tvůrci aplikací. Je adaptovatelný pro jakékoliv prostředí. 
Název tohoto nástroje je sice stručný, není však výstiţný. SQL totiţ není pouze 
dotazovací jazyk, s jeho pomocí je moţno také definovat data, tedy strukturu tabulky, 
naplňovat sloupce tabulky (pole záznamů) daty a definovat vztahy a organizaci mezi 
poloţkami dat. Dále umoţňuje řízení přístupu k datům, tedy udělování a odebírání 
přístupových oprávnění na různých úrovních, čímţ chrání data před náhodným nebo 
úmyslným zničením, neautorizovaným čtením nebo manipulaci s nimi, dále také 
                                               
2je nejrozšířenejší platforma pro osobní počítače s operačním systémem Microsoft Windows od verze 
Windows 98 
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umoţňuje sdílené vyuţívání dat a zajišťuje hladký průběh činností, přistupuje-li k datům 
více uţivatelů současně. 
SQL je specializovaný programovací jazyk, který se pouţívá ve vhodném 
prostředí buď uţivatelsky nebo interaktivně k okamţitému řešení úloh (nejčastěji 
dotazy), nebo se jeho příkazy vkládají do hostitelského jazyka. SQL není však 
plnohodnotným samostatným programovacím jazykem, např. proto, ţe se v něm ve 
většině implementací nenachází řídicí programové konstrukce a další poţadované 
prvky, které by měl obsahovat kaţdý obecný programovací jazyk. SQL je tedy 
standardizovaný nástroj pro práci s relačními databázemi. Nepředstavuje databázový 
systém, ale různě integrovanou součást systému řízení bází dat. 
SQL je především interaktivní dotazovací jazyk - umoţňuje získat odpovědi i na 
velmi komplikované dotazy téměř ihned. Je nástrojem neprocedurálním, s mnoţinovým 
přístupem k datům a je jazykem standardizovaným, je srozumitelný, protoţe chápe data 
v podobě tabulek, coţ je snadno pochopitelné i uţivatelům. Pracuje s relačními 
databázemi, ve kterých se uţivatel dívá na data v podobě soustavy provázaných tabulek. 
Kaţdá tabulka představuje mnoţinu dat, která je uspořádaná v řádcích (záznamech) a 
sloupcích (poloţkách). Na hodnotu dat se uţivatel odkazuje jako na prvek v matici. 
V převáţné většině případů je výsledkem úlohy popsané v SQL nějaká mnoţina 
dat z jedné nebo více tabulek, tzv. tabulka výsledků, která nemusí být vţdy konečným 
produktem. Můţe slouţit jako mnoţina vstupních údajů pro další zpracování. Např. pro 
výtisk etiket nebo vykreslení grafu, atd. 
SQL můţe slouţit jako “společná řeč“, zejména při provozu v sítích, na kterých 
se pouţívají různé databázové produkty. 
Jazyk SQL se pouţívá také k vytváření náhledů (dotazů). Náhledy SQL 
umoţňují vytvořit pro různé uţivatele různé pohledy na struktury tabulek a na data. 
Kaţdý uţivatel tak vidí pouze ta data, která má vidět. Přitom data vidí uţivatel opět v 
podobě jednoduché tabulky, i kdyţ ve skutečnosti data pocházejí z různých tabulek. 
Data zobrazovaná v náhledech jsou dynamická, tzn. znění-li se data v tabulkách 
(databázových souborech), změní se také data, které zobrazuje náhled. Také naopak. 
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Pracuje-li se s aktualizačním náhledem (speciální typ náhledu, který umoţňuje nejen 
data prohlíţet, ale i přidávat a aktualizovat) a změní se v něm data, promítnou se změny 
do patřičných tabulek (databázových souborů). [3] 
 
3.4 SQL server 
Systém řízení báze dat MS SQL Server je natolik robustní a spolehlivý, ţe tvoří 
databázovou vrstvu (data management tier, zadní vrstvu nebo back-end) aplikací 
podnikových informačních systémů strategického významu. Jeho nasazení jako 
databáze pro interaktivní internetové aplikace je také běţné. 
Výhodu, ţe MS SQL obslouţí bez problému provozní informační systém firmy i 
její interaktivní webovou prezentaci, lze spatřovat v jednoduchém propojení těchto 
aplikací, a z toho plynoucí výhodu pro elektronické obchodování. 
SQL server kdysi patřil mezi poměrně jednoduché produkty. Zahrnoval 
databázový modul pro zpracování OLTP a také komponenty replikace určené 
k distribuci dat. Během několika vývojových cyklů se SQL Server vyvinul do podoby 
komplexní datové platformy, která dokáţe obsluhovat poţadavky na ukládání, 
manipulaci a prezentaci dat v rámci celého podniku. [3] 
 
3.5 Verze a licencování produktu 
Aktuální verze na trhu je MS SQL 2008. Můţete si pořídit plnou komerční verzi 
EnterpriseEdition
3. Pro vyzkoušení postačí Trial funkční po dobu 120 dní. Vedle toho 
existuje PersonalEdition. Plně funkční databázové jádro (někdy také databázový stroj) 
MS SQL serveru, zvané MSDE, je určeno pro vývoj a testování a můţe se volně šířit 
jako součást aplikací vyvinutých ve Visual Studiu nebo Office Developeru. Existuje tu 
však jisté omezení výkonu MSDE. Pokud na něj během vývoje uţivatelé narazí, není 
ţádný problém vyměnit jádro za plnohodnotnou verzi a při tom nemusí změnit ani řádek 
kódu. [3] 
                                               
3EnterpriseEdition je téměř pětkrát draţší neţ standardní verze obsahuje větší škálovatelnost a dostupnost. 
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3.6 Microsoft Access versus Microsoft SQL Server 
Moţná se zamýšlíte, proč MS SQL, resp. MSDE a ne Microsoft Access, resp. 
jeho volně šiřitelné jádro Microsoft Jet. Access je součástí balíku Microsoft Office a jak 
uţ jeho název napovídá, je to spíše kancelářský program. Výrobce jej vůbec 
nedoporučuje jako databázovou vrstvu webových aplikací. MS Access nedovede 
obslouţit více neţ řádově jednotky souběţných poţadavků, proto jej doporučuji jen na 
málo exponované weby (např. osobní stránky) a na nich málo databázově náročné 
aplikace (např. počítadlo přístupů). [3] 
 
3.7 Požadavky na operační systém a hardware 
Databázová platforma MS SQL je dostupná jen pro operační systémy Microsoft 
Windows. Na těch bez technologie NT, tj. Windows 95 / 98 / 98 Second Edition / 
MilleniumEdition můţete provozovat MS SQL Server PersonalEdition nebo jádro 
MSDE. Celá instalace Enterprise verze moţná není. Vyuţijete jen moţnosti připojení 
klienta. Určitě postačí procesor Pentium a vyšší nebo ekvivalentní. 
Pro plné vyuţití potřebujete Windows NT 4 se Service Packem 5 a vyšším, 
Windows 2000 Professional (Windows 2000 Server je pro víceuţivatelský server 
výhodnější), nebo Windows XP Professional (pro verzi Server platí to samé). I ke mně 
se dostaly různé mýty o víceprocesorových serverech a diskových polích jako o 
minimálním technickém vybavení. Základním aspektem je předpokládaná zátěţ serveru. 
Při nasazení na podnikový informační systém nebo na webhosting se asi silným strojům 
nevyhnete. Pro domácí pouţití, na programování a zkoušení, kdy se vlastně jedná o 
jednoho připojujícího se klienta, o vás, nemá MS SQL server větší nároky, neţ jaké 
klade samotný operační systém, aby zabezpečil svou rozumnou funkčnost. [3] 
3.8 Databázový modul 
Databázový modul je klíčová sluţba systému SQL Server, která dovoluje 
ukládat, načítat, zpracovávat a zabezpečit data. Sluţby databázového modulu umoţňují 
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vybudovat vysoce výkonné databázové aplikace pro zpracování OLTP a podporu 
zpracování OLAP. [3] 
 
3.9 Modul úložiště 
 
Modul úloţiště je jádrem systému SQL Server. Řídí ukládání dat na disku a 
zpřístupňuje tato data aplikacím. Modul úloţiště je interní komponentou, se kterou se 
nedostanete do přímého kontaktu. Obsahuje však dílčí komponenty, které jsou klíčové 
pro ukládání a správu uţivatelských dat. Modul úloţiště řídí ukládání dat na základě 
definic datových typů tabulek a sloupců. Chcete-li zvýšit výkon dotazů, můţete vytvořit 
a udrţovat indexy. Velké tabulky a indexy je moţné rozdělit na více úloţných struktur 
díky funkci rozdělování ( partitioning ). Funkce snímků databází ( database snapshosts ) 
dovoluje rychle generovat časovou kopii libovolné databáze určenou pouze pro čtení. 
Díky moţnostem uzamykání a správy transakcí, které zajišťují konzistenci dat, je 
k dispozici víceuţivatelský přístup k datům. Kvůli ochraně dat před ztrátou při haváriích 
můţete zálohovat celou databázi nebo její část. Existují i funkce pro obnovu 
poškozených dat. [3] 
 
 
3.10  Podsystém zabezpečení 
 
Systém  SQL Server 2008 obsahuje mimořádně výkonnou a pruţnou 
bezpečnostní infrastrukturu, která zajišťuje ochranu dat a instancí před neoprávněným 
přístupem. Systém SQL Server můţe řídit povolený způsob ověřování klientů a vynutit, 
aby se pouţívaly buď pouze pověření systému Windows, nebo interní účty systému 
SQL Server. Lze povolit či zakázat různé funkce modulu SQL Server a tímto způsobem 
zaručit, ţe bude k dispozici pouze podmnoţina funkcí, která je nutná pro činnost 
aplikace. Nastavením oprávnění na více úrovních je moţné kontrolovat přístup k datům 
pro čtení nebo zápis a také manipulaci s objekty v rámci instance SQL Server. Data 
uloţená v databázích můţete chránit pomocí různých moţností šifrování, které zahrnují 
integrovanou podporu šifrovacích produktů jiných dodavatelů. K dispozici je kompletní 
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systém auditování4, který umoţňuje sledovat pouţití zvýšených oprávnění a také 
všechny změny oprávnění. Nakonec je nutné uvést moţnost implementace zásad 
v rámci podnikového prostředí. Tyto zásady zajišťují standardizaci instalace a 
konfigurace, ale navíc vynucují prvky zásad zabezpečení. [3] 
 
 
3.11  Programovací rozhraní 
 
Díky rozhraní Transact-SQL máme přístup k bohatému, snadno pouţivatelnému 
a výkonnému programovacímu jazyku. Pokud dialekt T-SQL nesplňuje všechny naše 
poţadavky, můţeme moţnosti serveru rozšířit o libovolný programovací jazyk 
s modulem CLR, jako např. Microsoft Visual Basic nebo Microsoft Visual C#. 
Přímo do modulu jsou integrovány funkce jazyka XML, které dovolují ukládat data 
XML a dotazovat se na ně a také vracet sady výsledků v mnoha různých formátech 
XML. Kód lze modularizovat, uloţit na serveru a přistupovat k němu z aplikace pomocí 
pohledů, uloţených procedur, funkcí a spouští ( Triggerů ). Moţnosti fulltextového 
vyhledávání umoţňují vytvářet rozhraní dotazů nad velkými objemy nestrukturovaných 
textových dat. [3] 
 
 
3.12  Service Broker 
 
Modul Service Broker, který se objevil ve verzi SQL Server 2005, integruje do 
datové platformy SQL Server systém řazení zpráv do fronty. Na základě uţivatelsky 
definovaných zpráv a akcí zpracování můţeme pomocí modulu Service Broker zajistit 
asynchronní zpracování dat. [4] 
 
 
 
3.13  SQL Server Agent 
 
                                               
4AuditováníinstanceSQL Server nebo SQL Server databáze zahrnuje sledování a protokolování událostí, 
ke kterým dochází v systému. 
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SQL Server Agent je modul plánování a výstrah. Mezi klíčové vlastnosti modulu 
SQL Server Agent patří schopnost vytvářet pruţné úlohy, které mohou mít více kroků a 
závislostí mezi kroky úloh a lze je spouštět podle různých plánů. Na základě různých 
podmínek lze nakonfigurovat výstrahy, které mohou buď spouštět automatické akce, 
nebo odesílat zprávy do protokolů chyb či konfigurovaným operátorům. [4] 
 
 
3.14  Business Inteligence 
 
Sada sluţeb BIse v systému SQL Server objevila relativně nedávno. 
S dynamicky rostoucí rolí IT pro podnikání se výrazně zvětšil i počet a výkon aplikací, 
které ukládají data. Všechny organizace se musejí potýkat s problémem, ţe kaţdá řada 
podnikových aplikací zpravidla pouţívá systémy na ukládání dat, které jsou 
přizpůsobeny konkrétní aplikaci. Díky svému specifickému návrhu sice mohou aplikace 
rychle řešit konkrétní poţadavky, ale jejích rozmanitost přináší obtíţe na úrovni 
organizace.  
 
Informace o zákaznících mohou být roztříštěny do desítek či stovek databází na 
různých platformách databázových systémů. Data na podporu prodeje mohou být navíc 
uloţena v odlišných tabulkových formátech a komunikace se zákazníky se někdy 
nachází v různých e-mailových systémech a aplikacích na správu kontaktů. Při 
plánování výroby se mohou pouţívat nekompatibilní systémy řízení projektů a ERP.  
 
Organizace, které chtějí vyuţít všechna interně vytvářená data, potřebují 
sjednotit velké objemy informací rozprostřených v různorodých systémech do jediné a 
konzistentní sady. Díky sluţbám, které jsou k dispozici na platformě BI, mohou 
oddělení IT vybudovat výkonné aplikace na analýzu dat a přitom konsolidovat 
podnikové informace do jediného analytického systému. [4] 
 
 
 
Funkce BI zahrnují tři komponenty, které organizacím umoţňují : 
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 Integrovat, filtrovat a transformovat data z více zdrojů 
 Vytvářet ad hoc nebo automatizované sestavy 
 Poskytnout výkonné nástroje na zkoumání a analýzu dat 
 Hledat v masivních objemech dat vzory optimalizace podnikových procesů 
 
 
 
3.15 IntegrationServices 
 
Systém SQL Server 2005 se dodával spolu s první verzí integrační platformy 
nové generace od společnosti Microsoft – sluţba SQL Server IntegrationServices. 
Mnoho organizací při zpracování dat intenzivně vyuţívalo přechozí sluţbu DTS. Sluţba 
SSIS tento nástroj pozvedla na novou úroveň, protoţe organizacím umoţnila vybudovat 
výkonné a pruţné platformy a aplikace na integraci dat, které svými moţnostmi daleko 
překonávaly jednoduché úkoly přesunu dat pomocí sluţby DTS. 
 
Sluţba SSIS nabízí všechny funkce podnikové třídy, které jsou k dispozici 
v aplikacích typu ETL. Kromě toho však organizacím dovoluje vytvářet aplikace, které 
mohou spravovat databáze či systémové prostředky, reagovat na databázové a 
systémové události a dokonce interagovat s uţivateli. 
 
Sluţba SSIS zahrnuje různé úkoly, díky nimţ mohou balíčky odesílat nebo 
stahovat soubory ze serverů protokolu FTP, manipulovat se soubory v adresářích, 
importovat soubory do databází nebo exportovat data do souborů. Sluţba SSIS také 
dovede spouštět aplikace, interagovat s webovými sluţbami, odesílat či přijímat 
informace ze sluţby MSMQ a odpovídat na události rozhraní WMI. Díky kontejnerům 
můţe sluţba SSIS spouštět celé úkoly ( pracovní postupy ) v rámci cyklu s různými 
vstupy od jednoduchého čítače po soubory v adresáři či na základě výsledků dotazu. Ke 
specializovaným úkolům patří i kopírování objektů systému SQL Server v rámci 
prostředí a také správa záloh databáze, opakované indexování a další operace údrţby. 
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3.16 Reporting Services 
 
Sluţba SQL Server Reporting Services poskytuje pruţnou platformu pro návrh 
sestav i distribuci dat v rámci organizace. Oddělení IT můţe rychle vytvořit komplexní 
sestavy a zpřístupnit je na jednom či více portálech, kde k nim uţivatelé mohou 
přistupovat na základě pruţných pravidel zabezpečení. Oddělení IT má také moţnost 
navrhovat a publikovat modely sestav, aby koncoví uţivatelé dokázali vytvářet své 
vlastní sestavy a nemuseli rozumět základním principům struktury databází. [4] 
 
3.17 AnalysisServices 
 
Sluţba SQL ServerAnalysisServicesvznikla proto, aby překlenula propast mezi 
poţadavky firemních uţivatelů na data a schopnosti oddělení IT tato data poskytovat. 
Sluţba SSAS zahrnuje dvě komponenty : OLAP a Data Mining5. Model OLAP 
umoţňuje zavádění, dotazování  a správu krychlí, které byly vytvořeny v aplikaci BIDS. 
[4] 
 
 
3.18 IIS 
 
3.18.1 O IIS 
 
IIS je sada aplikací společnosti Microsoft pro Internet. IIS není jen webový 
server. Podporuje protokol FTP, NNTP a také protokol SMTP pro email. Díky úplné 
integraci na úrovni operačního systému se velmi dobře integruje s aplikacemi 
Microsoft.NET a umoţňuje organizacím přidávat internetové moţnosti, které mohou 
snadno slučovat s dalšími součástmi své infrastruktury. Internet hraje v našem ţivotě 
stále větší roli. Infrastruktura, která za ním stojí, je však stále sloţitější a je proto také 
stále důleţitější vědět, jak tuto infrastrukturu podporovat. [5] 
 
                                               
5 angl. dolování z dat či vytěžování dat  je analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a 
potenciálně uţitečných informací z dat. 
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3.18.2 Historie IIS 
 
Verze 1 
 
Sluţba IIS 1 byla k dispozici jako doplněk k systému Windows NT 3.51. V této 
verzi neměla sluţba ještě mnoho funkcí, ale obsahovala standartní webové sluţby, 
sluţby FTP a vyhledávací sluţby ( gopher6 ). 
 
 
Verze 2 
 
Verze IIS 2 byla součástí systému Windows NT 4 a příliš se nelišila od verze IIS  
 
Verze 3 
 
Sluţba  IIS 3 byla upgradována na verzi 3 při instalaci ServicePack 3 pro systém 
Windows NT 4. Obsahovala nové funkce, například ASP. 
 
Verze 4 
 
Sluţba IIS 4 byla k dispozici v sadě Windows NT 4 OptionPack. Jednalo se o 
významným způsobem přepracovanou verzi sluţby IS – byla odebrána sluţba Gopher a 
byly vylepšeny funkce sluţby IIS. 
 
 
 
 
 
                                               
6je v informatice označení pro jiţ nepouţívaného hypertextového předchůdce WWW a téţ označení pro 
protokol, který slouţil pro komunikaci mezi Gopher klientem a serverem. 
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Verze 5 
 
Sluţba IIS 5 byla součástí systému Windows 200 Server. Tato verze 
nepředstavovala příliš významný upgrade z verze IIS 4. 
 
 
Verze 6 
 
Sluţba IIS 6 představovala základní posun v produktové nabídce společnosti 
Microsoft pro webové sluţby. Sluţby FTP, SMTP a NNTP se příliš neliší. Součástí IIS 
webového serveru je však nově zaměřena na zabezpečení a základní změny v chování 
sluţby. 
 
Verze 7 
 
Nabízí aktualizovanou roli webového serveru a širší podporu technologií .NET v 
serverovém jádru. Cíle při návrhu sluţby IIS 7 se soustředily na vylepšení, která umoţní 
správcům webových serverů snáze nasazovat a spravovat webové aplikace, jeţ zvyšují 
výkon i škálovatelnost. Kromě toho sluţba IIS 7.5 obsahuje zjednodušené funkce pro 
správu a nabízí více způsobů přizpůsobení prostředí webového serveru vašim potřebám. 
[5] 
 
 
3.18.3 Architektura služby IIS 6 
 
IIS 6 by měla být daleko stabilnější a bezpečnější neţ všechny předchozí verze. 
Ve verzi IIS 6 běţí sluţby FTP, SMTP a NNTP stále v procesu inetinfo.exe nebo 
mimoprocesově v souboru dllhost.exe. 
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Obrázek 4 : Diagram procesu webového serveru IIS 
Zdroj : IIS 6 kompletní průvodce [5] 
 
Chybový webový server spuštěný v rámci procesu inetinfo.exe dokázal způsobit 
výpadek celé webové sluţby, výsledkem pak bylo přerušení poskytování sluţby. Ve 
verzi IIS 6 je oddělen kód webového serveru od kódu pro zpracování aplikací pomocí 
listeneru HTTP reţimu jádra ( http.sys )  a sluţby WAS, coţ zahrnuje uţivatelskou 
konfiguraci a správce procesů. 
 
 
Obrázek 5 : Diagram procesu webového serveru IIS - režim izolace 
Zdroj: IIS 6 kompletní průvodce [5] 
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Tyto programy nespouštějí ţádný kód třetí strany, nemohou být proto ovlivněny 
chybou webového serveru. Kód je spuštěn v rámci pracovního procesu. Tyto pracovní 
procesy se spouštějí aplikací w3wp.exe. Kaţdá kopie aplikace w3wp.exe představuje 
jiný pracovní proces. Tyto pracovní procesy jsou odděleny samy od sebe a také od 
jádra, aby je bylo moţné izolovat od operačního systému. [5] 
 
 
3.18.4 Režim izolace pracovního procesu 
 
Webová sluţba IIS 6 spouští kód všech aplikací v izolovaném prostředí. Tomuto 
prostředí se říká Reţim izolace pracovního procesu ( WorkerProcessIsolation Mode ). 
Tento typ funkčnosti jiţ byl dříve v rámci sluţby k dispozici. Při jejím pouţívání však 
docházelo k potíţím s výkonem. Vzhledem k tomu, ţe je ve verzi IIS 6 ve výchozím 
nastavení vše spuštěno mimo proces, není výkon nijak ovlivňován. Předchozí verze 
sluţby IIS také při vzájemném směrování poţadavků spoléhala na procesy 
uţivatelského reţimu. Ve verzi IIS 6 jsou poţadavky přebírány přímo z jádra, přičemţ 
jsou od sebe pracovní procesy zcela izolovány. To je výhoda, pokud je třeba od sebe 
z bezpečnostních důvodů izolovat dvě aplikace. V této verzi jsou ostatní sluţby IIS ( 
například FTP a SMTP ) stále spouštěny v rámci procesu inetinfo, stejně jako ve verzi 
IIS 5. [5] 
 
 
3.18.5 Fondy aplikací 
 
Sluţba IIS zavádí zcela nový způsob práce s aplikacemi. Fondy aplikací 
umoţňují spouštět kód v izolovaném prostředí. Kaţdému fondu aplikací je přiřazen 
jeden či více pracovních procesů. Při spuštění sluţby IIS inicializuje sluţba webové 
správy ( WebAdministrationService ) směrovací tabulku oboru názvů http.sys s jednou 
poloţkou pro kaţdou aplikaci. Tato směrovací tabulka určuje, do kterého fondu aplikací 
má být aplikace směrována. Jakmile http.sys obdrţí poţadavek, poţádá sluţbu WAS o 
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spuštění jednoho či více pracovních procesů pro zpracování fondu aplikací. Tato izolace 
procesů zajišťuje daleko vyšší stabilitu webového serveru jako celku. [5] 
 
3.18.6 Sledování stavu 
 
Sluţba WAS umoţňuje zajišťovat bezproblémový chod sluţby IIS, a to 
sledováním pracovních procesů a jejich stavu. Dokáţe řídit tyto procesy tak, aby 
v jejich důsledku nedocházelo k tomu, ţe sluţba IIS přestane reagovat. Sluţba WAS 
sleduje pracovní procesy pomocí příkazu ping v časových intervalech. Pokud pracovní 
proces na příkaz ping neodpoví, sluţba WAS proces ukončí a spustí nový. To umoţňuje 
systému odpovídat na poţadavky i v případě, ţe je pracovní proces zablokován. Pokud 
dojde k selhání procesu a jeho zablokování, bude http.sys řadit poţadavky do fronty, 
dokud sluţba WAS nespustí nový pracovní proces pro zpracování fondu aplikací. 
Koncový uţivatel zaregistruje dočasnou nedostupnost sluţby u aplikací v rámci fondu 
aplikací, základní webové sluţby a všechny ostatní aplikace budou dále fungovat. [5] 
 
 
3.18.7 Škálovatelnost 
 
Reţim izolace pracovního procesu také umoţňuje lepší moţnosti škálování 
webového serveru. Na serveru mohou existovat tisíce webů s touto konfigurací. Kaţdý 
fond aplikací je moţné omezovat individuálně na určitý čas procesoru. [5] 
 
 
3.18.8 Webové zahrady 
 
Pro zpracování jednoho fondu aplikací je moţné nastavit více pracovních 
procesů. Tomu se říká webová zahrada. Webové zahrady umoţňují lepší škálovatelnost 
na pouţití více procesorů, protoţe kaţdý pracovní proces můţe být spřaţen s jedním 
procesorem, coţ zvyšuje počet přístupů do mezipaměti procesoru. V případě selhání 
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jednoho procesoru přebírají sluţbu ostatní. Sniţuje se tím také nutnost restartovat 
server, a to při upgradu komponent, protoţe stačí restartovat fond aplikací. Počet 
poţadavků, které je nutno řadit do fronty pro kaţdý fond aplikací, lze nastavit v rámci 
http.sys při spuštění v reţimu izolace pracovních procesů. Po dosaţení limitu nejsou 
nové poţadavky směrované na plný fond aplikací zpracovány a uţivateli se zobrazí 
chyba http 503. [5] 
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4 Analýza problému a současné situace 
 
 
4.1 Představení společnosti 
 
Skupina HomeCredit („skupina“) je jedním z předních poskytovatelů 
spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě a Asii. Ve vybraných zemích 
úspěšně nabízí a rozvíjí také sluţby retailového bankovnictví. Skupina zaměstnává 
19 300 lidí a poskytla sluţby jiţ 25,5 milionu klientů (údaj k 31. 12. 2010). Skupina 
působí v České republice (od roku 1997), Slovensku (od roku 1999), Ruské federaci (od 
roku 2002), v Bělorusku (od roku 2007), v Číně (od roku 2007) a ve Vietnamu (od roku 
2009). Značka HomeCredit je od roku 2005 navíc přítomna v Kazachstánu, kde 
holdingová společnost HomeCredit B.V. drţí minoritní podíl v AO HomeCredit Bank. 
Skupina rovněţ zkoumá příleţitosti pro vstup na další rozvíjející se trhy na Blízkém 
východě a v jihovýchodní Asii. 
Skupinu HomeCredit plně vlastní PPF Group N.V. („PPF“), která je jednou 
z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. PPF vlastní 
aktiva ve výši zhruba 12 miliard EUR (údaj k 30. 6. 2010), zahrnující různorodé aktivity 
od bankovnictví a pojišťovnictví přes nemovitosti, oblast energetiky a těţbu nerostů aţ 
po největší ruský obchodní řetězec se spotřební elektronikou. Působnost PPF sahá ze 
střední a východní Evropy přes Rusko aţ do Asie. 
Skupina disponuje  nejvyspělejším  technickým vybavením, které je pro střední a 
východní Evropu soustředěno v Brně a Ostravě v servisní společnosti HomeCredit 
International,  která je zodpovědné za kompletní IT podporu včetně vývoje a provozu 
centrálních aplikací kritických pro obchodní aktivity jednotlivých společností skupiny 
HomeCredit. V současné době poskytuje podporu pro společnosti HomeCredit v České 
republice, Slovenské republice, Ruské federaci, Kazachstánu, Bělorusku, Ukrajině, Číně 
a Vienamu. 
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Na trhu ČR je skupina zastoupena společností HomeCredit a.s.  Česká republika, 
která patří mezi přední společnosti v sektoru spotřebitelského financování. Za pozornost 
stojí, ţe jako jedna z mála takto významných společností má centrálu v Brně. [6] 
V průběhu praxe, kterou jsem vykonával v IT oddělení  společnosti HomeCredit 
a.s. Česká republika  se vyskytla možnost v rámci bakalářské práce  vytvořit systém pro 
správu tisku korespondence a nahradit tak, současný neefektivní systém objednávání a 
tisknutí korespondence z jednotlivých pracovních úseků HomeCredit a.s. u dvou 
společností, které tisk korespondence pro HomeCredit zajišťují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6 : Organizační struktura Home Credit a.s.  
Zdroj : dokument Home Credit 
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4.2 Výchozí situace 
 
 
Tisk obsahu klientských informačních dopisů, výpisů a dalších dokumentů 
probíhá prostřednictvím společností nabízejících sluţby v oblasti hromadného tisku. 
Informace se tisknou na různé typy firemních tiskopisů, které jsou v zásobě  uloţeny u 
společností zajišťujících tisk.   
Poţadavky na tisk generují různé útvary společnosti HomeCredit. Kaţdý z útvarů 
musí evidovat aktuální zásobu příslušných tiskovin a v případě jejich nedostatku, předat 
poţadavek k jejich dotisku.  
 
Home Credit na tuto správu tiskovin nepouţívá ţádný software a vše je řešeno    
e-mailovou komunikací mezi jednotlivými útvary v Home Credit a firmami, které 
zajišťují tisk a personalizaci dokumentů. Tedy evidence stavu a spotřeby tiskovin a 
objednávání tisku dokumentů je řešeno zasíláním přehledů v podobě e-mailů. 
Tento princip evidence není operativní a flexibilní a proto se vedení oddělení IT 
v Home Credit rozhodlo implementovat webovou aplikace, která bude zajišťovat 
dostatečně flexibilní a centralizovanou komunikace mezi jednotlivými subjekty v tomto 
procesu. 
 
4.3 Současný stav 
 
Tisknutí dokumentů pro Home Credit zajišťuje firma, který se zabývá tiskem. 
Další 2 společnosti, které také vstupují do tohoto procesu se zabývají personalizací 
tiskovin. Jsou to společnosti Post Services, která je dceřinou firmou společnosti Česká 
pošta a.s. a firma 5P Agency. Firma, která provádí tisk dostává nadefinované předlohy 
dokumentů od Home Credit. Tato firma tyto dokumenty natiskne a zasílá je na centrální 
úloţiště do Home Credit. Tyto dokumenty jsou tzv. předtisknuté, jedná se zejména o 
natisknutí hlaviček dokumentů, natisknutí loga na dokument, natisknutí zápatí 
dokumentu. Jakmile jsou dokumenty na centrálním úloţišti v Home Credit, musí Home 
Credit zajistit dotisk na tyto předtisknuté dokumenty. Zejména se jedná o natisknutí 
specifického textu určeného koncovým klientům, natisknutí jmen a příjmení klientů.   
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Personalizaci těchto dokumentů provádí společnosti Post Services a 5P agency. 
Kaţdý jednotlivý pracovní útvar v Home Creditu disponuje na skladě s určitým počtem 
předtisknutých dokumentů pro svůj daný pracovní útvar. Dále jednotlivé útvary 
zadávají poţadavky na personalizaci dokumentů nebo na vytisknutí předloh dokumentů. 
 Na kaţdém pracovním úseku je buď jeden, nebo více lidí, kteří mají v 
kompetenci personalizaci a tisk předloh dokumentů zajištovat. Komunikace 
s tiskařskými firmami probíhá prostřednictvím telefonu, nebo e-mailových zpráv. Po 
objednání personalizace dokumentů je nutné předtisknuté formuláře ze skladu Home 
Credit dovést na sklad společností, které personalizaci provádí. Na sklad těmto firmám 
se tiskoviny vozí ve větším počtu. Nemusí se tedy vozit při kaţdém objednání, ale musí 
se neustále hlídat stav těchto tiskovin na jednotlivých skladech. Je tedy zapotřebí i 
komunikovat s pověřeným člověkem z Home Credit, který zajišťuje dovoz těchto 
tiskovin z Home Credit do tiskařských firem. Opět mezi tímto pověřeným člověkem a 
jednotlivými útvary probíhá komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailových 
zpráv.  
Vzhledem k tomu, ţe tato komunikace mezi jednotlivým subjekty není 
centralizovaná, stává se velmi neefektivní a proto dochází často k problémům s nízkým 
stavem tiskovin jak na skladě v Home Credit, tak na skladě u firem, který zajišťují 
personalizaci a tisk, tím dochází k opoţdění které má za následek pozdě doručené 
tiskoviny koncovým klientům. Obě dvě společnosti provádějící personalizaci 
dokumentů se zabývají i doručením těchto dokumentů koncovým uţivatelům. 
 
 
4.4 Zadání 
 
Tisk a odeslání dokumentů klientům ve stanovených termínech je jedním 
z kritických míst procesu správy klientů. Na doručení dokumentů jsou vázány další 
důleţité firemní procesy.  Počet tisknutých zásilek se měsíčně pohybuje v řádech stovek 
tisíc kusů a případný nedostatek příslušných formulářů můţe způsobit významné 
procesní problémy.  Z tohoto důvodu je zavedení on-line evidence a správy tiskovin 
cílovým řešením.  
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4.4.1 Procesní specifikace 
 
 
On-line evidenci aktuálního stavu zásob tiskovin 
Webová aplikace bude zaznamenávat aktuální stav jednotlivých zásob tiskovin na 
centrálním skladě v Home Credit a na skladě u tiskařských firem. Pomocí zavedení 
hlídání hladiny zásob, bude aplikace upozorňovat na nízký stav a poţadovat doplnění. 
 
Plánování spotřeby tiskovin 
Pomocí navrhnuté webové aplikace budou moci uţivatelé i plánovat moţnou spotřebu 
v daném období. 
 
Automatizaci předávání pokynů k výdeji tiskovin  a dotisku formou e-mailových a 
SMS zpráv generovaných aplikací  
Aplikace bude zajišťovat objednávání tiskovin. Tyto objednávky budou automaticky 
doručovány příjemci, který také bude mít přístup do aplikace. Po vytvoření objednávky 
na tisk dokumentů bude automaticky aplikace generovat a zasílat tuto objednávku 
příjemci ve formě e-mailové zprávy a také na tuto objednávku bude příjemce upozorněn 
prostřednictvím SMS zpráv. Aplikací také bude moţno objednat výdej poţadovaných 
tiskovin a odvoz tiskovin.  
  
 
Generování informačních zpráv o nízkém množství stavu zásob tiskovin 
s následnou eskalací 
Aplikace bude automaticky upozorňovat na nízký stav jednotlivých tiskovin a také bude 
upozorňovat na jejich doplnění. Tyto upozornění budou opět zasílány formou e-
mailových zpráv a SMS zpráv.  
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Uchovávání informačních zpráv a objednávek  
Aplikace bude uchovávat veškerou komunikaci, která bude zpětně dohledatelná. Tedy 
budou uchovávány odeslané e-mailové zprávy a SMS zprávy. Uchovávány budou také 
veškeré provedené objednávky s moţností nahlédnutí. 
 
4.4.2 Technická specifikace řešení 
   
 SQL databáze 
 Technologie ESO9 
 Přístup k aplikaci prostřednictvím IE 6,7,8,9 
 Autentizace uţivatelů  
 Evidence  
 Uţivatelů 
 Subjektů 
 Formulářů  
 Stavu zásob 
 Vydaných a přijatých formulářů 
 Poţadavků na spotřebu a dotisk 
 Odeslané e-mailové komunikace 
 Odeslané sms komunikace 
 
Jedním z hlavních a důleţitých poţadavků je, aby webová aplikace vyuţívala 
technologii ESO9 intranet. Vzhledem k tomu, ţe tuto technologii Home Credit v řadě 
řešení vyuţívá je to pro Home Credit známé prostředí. 
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4.5 Technologie ESO9 intranet 
 
4.5.1 Představení společnosti ESO9 intranet a.s. 
ESO9 intranet a.s. je předním dodavatelem informačních technologií v České 
republice a na Slovensku. Nabízí rovněţ řešení přizpůsobené na legislativní podmínky 
Maďarska či Polska. 
ESO9 intranet poskytuje svým zákazníkům silné zázemí v oblasti vývoje, 
implementace a sluţeb souvisejících s vlastním informačním systémem ESO9. Navíc 
jako jedna z mála firem nabízí k volnému prodeji samotnou ESO9 Intranet Technologii 
pro vývoj vlastních aplikací.  
Mezi zákazníky společnosti ESO9 intranet patří moderní a výkonné společnosti, 
které zaujímají přední místa v naší ekonomice. Jejich společným jmenovatelem je 
znalost hodnoty informací bez rozdílu, zda se jedná o malé vysoce konkurenceschopné 
společnosti nebo velké strategicky významné podniky. [7] 
 
Obrázek 7 : Komponenty technologie ESO9 
Zdroj : prezentační materiál ESO9 
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4.5.2 Databázový server 
 
Protoţe základem informačních systémů jsou data, je i základním kamenem 
ESO9 Intranet Technologie databáze. Konkrétně se jedná o relační databázový stroj MS 
SQL Server s podporou práce se strukturovanými i nestrukturovanými daty (obrazy, 
texty, audio, video). Pro definici a manipulaci s daty pouţíváme standardní jazyk T-
SQL. 
 
Zajištění integrity dat má na starosti tzv. obchodní logika (business logic) 
realizovaná pomocí obchodních pravidel. Jejich modifikací lze přitom realizovat 
libovolné chování aplikací ESO9 v závislosti na poţadavcích našich zákazníků. 
Obchodní pravidla mají nejčastěji podobu uloţených procedur (storedprocedure) přímo 
v aplikační databázi. Obchodní logika je tak spolu s veškerými uţivatelem pořízenými 
daty uloţena v jediné tzv. aplikační databázi, čímţ se významně sniţuje náročnost na 
servis. 
 
Všechny klientské operace (vkládání, změna, nebo mazání dat) se podrobně 
logují, takţe lze v případě nechtěné operace nad daty snadno zjistit kdo, kdy a nad 
jakými daty tuto operaci provedl. [8] 
 
 
4.5.3 Aplikační server 
Aplikační server je jádrem naší ESO9 Intranet Technologie. Jedná se o střední 
aplikační vrstvu middleware7, se kterou (resp. pouze se kterou) komunikují klienti. Tato 
vrstva je produktem naší firmy a obsahuje vlastní programové prostředí (COM+ nebo 
.NET) pro běh aplikací ESO9.  
Aplikační server komunikuje s klienty ESO9 prostřednictvím sluţby WWW, 
čímţ se pro klienty smazává rozdíl mezi intranetovým a internetovým provozem. 
Ovládání informačního systému ESO9 je díky pouţití webové technologie velmi 
                                               
7MiddleWare je počítačový software, který spojí komponenty softwaru nebo aplikace. 
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intuitivní a vzhledem k všeobecnému rozšíření prohlíţeče Internet Explorer je zvládnutí 
obsluhy tohoto IS otázkou několika minut.  
Všechny formuláře v IS ESO9 jsou vytvořeny ve stejném jazyce jako webové 
stránky na Internetu, tedy v HTML. Pro uţivatele znalé tohoto jazyka potom není 
problém začít si upravovat formuláře ESO9, popř. si vytvářet zcela nové formuláře. 
Celý informační systém ESO9 si tak lze velmi snadno přizpůsobit potřebám a 
zvyklostem firmy. [8] 
 
 
4.5.4 Klient HTML 
Poslední vrstvou ESO9 Intranet Technologie je tenký klient. Jediný software, 
který musíte mít na svém počítači nainstalovaný k provozování ESO9, je tak 
Microsoft  Internet Explorer, který je součástí instalace libovolné verze operačního 
ystému MS Windows.  
Klient zobrazuje formuláře informačního systému ESO9 jako běţné webové 
stránky, na které jsou uţivatelé zvyklí z Internetu. K „oţivení“ formulářů a pro snazší 
práci s daty v nich pouţíváme námi vyvinutou tzv. klientskou komponentu, která se 
formou ActiveX
8
 prvku automaticky stáhne z intranetu při prvním přístupu do 
informačního systému ESO9. K zobrazení výstupů formou excelovských tabulek a 
grafů pouţíváme prvek MS Office Web Components, který umoţňuje uţivatelům přímo 
přenést data z poţadované sestavy do Excelu a zde je dál zpracovávat zde je dál 
zpracovávat.  
Vzhledem k pouţité webové technologii můţe být klientem informačního 
systému ESO9 kromě klasického PC také například PDA, tablet a to jak v kancelářské, 
tak i v průmyslové variantě. [8] 
 
                                               
8 Ovládací doplňky pro aplikaci Internet Explorer 
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4.5.5 Způsoby provozu ESO9 
 
Intranetový provoz předpokládá existenci běţné počítačové sítě, v níţ se 
uţivatelé připojují k aplikačnímu serveru, který se nachází uvnitř stejné sítě, jako jejich 
pracovní stanice. Pro uţivatele pracující přes Internet je vhodné (z hlediska 
zabezpečení) vyhradit další aplikační server, který bude pro své uţivatele dostupný z 
libovolného místa na Internetu. Druhou variantou internetového provozu je vytvoření 
VPN spojení, při kterém není zapotřebí vyhradit aplikační server pro vzdálené klienty. 
Svým uţivatelům je tak vnitrofiremní IS dostupný prakticky kdykoli a odkudkoli. 
 
Na následujícím obrázku jsou schematicky zobrazeny dva základní způsoby 
provozu ESO9 Intranet Technologie: intranetový a internetový. [8] 
 
 
Obrázek 8 : způsob provozu ESO9 
Zdroj : prezentační materiál ESO9 
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4.5.6 Přihlášení uživatele do aplikace 
 
 
 NT autentikace 
Pouţívá se pouze v lokální síti. 
 
 ESO9 autentikace 
Pouţitelná je jak v síti Internetu, tak i v síti Intranetu. Pro přístup do aplikace 
se zadává jméno a heslo uţivatele. 
 
 Certifikáty 
Je to nejbezpečnější způsob pro uţivatele v síti Internetu. Není třeba zadávat 
jméno a heslo. Pro ověření, můţe být pouţit komerční i vlastní typ certifikátu. 
 
 
 
4.5.7 HW klíč 
 
Je nutný pro chod aplikace. Musí být vloţen do USB portu v PC, kde je 
nainstalován aplikační server. 
 
 
Obrázek 9 : Aplikační server s HW klíčem 
Zdroj : prezentační materiál ESO9 [8] 
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4.5.8 Licenční soubor 
 
Aplikační server pomocí HW klíče dešifruje licenční soubor. Licenční soubor 
obsahuje názvy aplikací s koupeným počtem licencí. 
 
 
Obrázek 10 : proces zobrazení stránky 
Zdroj : prezentační materiál ESO9 
 
4.6 Principa pravidlaESO9Framework 
 
4.6.1.1 Princip  
 
Pro potřeby prostředí (aplikace, generátoru) a pro návrh a tvorbu evidenčních 
aplikací se principiálně předpokládá, ţe pro kaţdou entitu(tabulku) existuje činnost a 
tedy i editační nebo aspoň prohlíţecí formulář a tak je v tomto pojetí procesní model 
podřízen datovému.  
Tedy definicí datového modelu zároveň se zároveň definují i jednotlivé procesy 
= činnosti.  
Prakticky řečeno: Chceme-li evidovat osoby, pak nutně musí pro entitu OSOBA 
existovat proces EVIDENCE OSOB. [8] 
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4.6.1.2 Pravidla ESO9 Framework  
 
Při návrhu datového modelu v prostředí ESO9 Framework platí všechna pravidla 
pro technologii ESO9. Je samozřejmě vhodné dodrţovat i obecná pravidla relačních 
databází. Z technologických pravidel platí zejména: 
 
 
4.6.1.3 Identifikátor tabulky  
 
Aby byla tabulka v aplikaci editovatelná, musí obsahovat jako první sloupec 
jednoznačný auto-inkrementální identifikátor s technickým názvem ID + technické 
jméno tabulky,  
např. tabulka  [OSOBA] musí obsahovat jako první sloupec [IDOSOBA] [int] 
IDENTITY(1,1) NOT NULL a tento sloupec musí být i primárním klíčem tabulky. [8] 
 
 
 
4.6.1.4 Relace mezi tabulkami  
 
Vazby mezi tabulkami potom provádíme zásadně pomocí těchto jednoznačných 
identifikátorů. Např. máme-li tabulky OSOBA a DOKLAD, potom pokud chceme 
evidovat, který doklad patří dané osobě, zavedeme v tabulce DOKLAD sloupec s 
technickým názvem IDOSOBA.  
 
Nebo pro obecnější pouţití zavedeme tabulku např.  
VAZBA_DOKLAD_OSOBA a v ní definujeme sloupce IDOSOBA a IDDOKLAD. 
Naštěstí se o dodrţování těchto pravidel postará samo prostředí ESO9 Framework. A na 
základě těchto dvou pravidel a správně zadaného datového modelu vygeneruje funkční 
a okamţitě pouţitelnou aplikaci. [8] 
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5 Vlastní návrhy a řešení 
 
 
5.1 Vytvoření databáze 
 
Databáze je připravena k pouţití  po nainstalování ESO9 aplikační server a 
ESO9 Framawork. Primární název databáze je ESO9Fw. 
 
 
 
 
Obrázek 11:Diagram databáze ESO9Fw  
Zdroj: vlastní tvorba 
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5.2 Vytvoření tabulek databáze 
 
CREATE TABLE HCuzivatel 
( 
IDHCuzivatel             INTEGER IDENTITY (1, 1)   NOT NULL, 
  IDusekHC                 INTEGER   NULL, 
  jmeno                    VARCHAR(30)  NULL, 
  prijmeni                 VARCHAR(50)  NULL, 
  funkceVHC                INTEGER   NULL, 
  email                    VARCHAR(100)  NULL, 
  mobCislo                 VARCHAR(50)  NULL 
  CONSTRAINT HCuzivatel_PK PRIMARY KEY (IDHCuzivatel) 
) 
 
CREATE TABLE usekHC 
( 
  IDusekHC                INTEGER IDENTITY (1, 1)   NOT NULL, 
  nazevUsekuHC            VARCHAR(MAX)    NULL 
  CONSTRAINT usekHC_PK PRIMARY KEY (IDusekHC) 
) 
 
CREATE TABLE kategorieDotisku 
( 
  IDkategorieDotisku      INTEGER IDENTITY (1, 1)   NOT NULL, 
  nazevKategorie          VARCHAR(50)    NULL 
  CONSTRAINT kategorieDotisku_PK PRIMARY KEY (IDkategorieDotisku) 
) 
 
CREATE TABLE komunikaceLog 
( 
  IDkomunikaceLog         INTEGER IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 
  IDpredpisKomunikace     INTEGER   NULL, 
  datumOdeslani           DATETIME   NULL, 
  zpravaOd                VARCHAR(100)  NULL, 
  zpravaKomu              VARCHAR(100)  NULL, 
  Typzpravy               TINYINT   NULL, 
  textZpravy              VARCHAR(MAX)  NULL, 
  cisloObjednavky         INTEGER   NULL, 
  kontaktAdresat          VARCHAR(100)  NULL, 
  kontaktOdesilatel       VARCHAR(100)  NULL 
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  CONSTRAINT komunikaceLog_PK PRIMARY KEY (IDkomunikaceLog) 
) 
 
 
CREATE TABLE predpisKomunikace 
( 
  IDpredpisKomunikace     INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  predmetZpravy           VARCHAR(MAX)  NULL, 
  Textzpravy              VARCHAR(MAX)  NULL, 
  typZpravy               TINYINT   NULL, 
  cisloKomunikace         INTEGER   NULL 
  CONSTRAINT predpisKomunikace_PK PRIMARY KEY (IDpredpisKomunikace) 
) 
 
 
 
CREATE TABLE nastaveniHladinyHlidani 
( 
  IDnastaveniHladinyHlidani     INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  IDusekHC                      INTEGER NULL, 
  IDdostisk                     INTEGER NULL, 
  pocetKs                       INTEGER NULL, 
  typUpozorneni                 TINYINT NULL 
  CONSTRAINT nastaveniHladinyHlidani_PK PRIMARY KEY 
(IDnastaveniHladinyHlidani) 
) 
 
CREATE TABLE stavTiskovinyHC 
( 
  IDstavTiskovinyHC            INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  IDpredtisk                   INTEGER   NULL, 
  Stavtiskoviny                INTEGER   NULL, 
  upozorneni                   TINYINT   NULL, 
  oznaceniHC                   VARCHAR(50)  NULL, 
  interniOznaceni              VARCHAR(50)  NULL 
  CONSTRAINT stavTiskovinyHC_PK PRIMARY KEY (IDstavTiskovinyHC) 
) 
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CREATE TABLE dodavatel 
( 
  IDdodavatel                     INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  nazev                           VARCHAR(100)  NULL, 
  sidloMesto                      VARCHAR(100)  NULL, 
  sidloUlice                      VARCHAR(100)  NULL, 
  sidloCp                         VARCHAR(10)   NULL, 
  sidloPSC                        VARCHAR(6)   NULL, 
  telcislo                        VARCHAR(50)   NULL, 
  email                           VARCHAR(100)  NULL, 
  IDkontaktyDodavatel             INTEGER   NULL 
  CONSTRAINT dodavatel_PK PRIMARY KEY (IDdodavatel) 
) 
 
 
CREATE TABLE kontaktyDodavatel 
( 
  IDkontaktyDodavatel             INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  jmeno                           VARCHAR(30)  NULL, 
  prijmeni                        VARCHAR(50) NULL, 
  mobCislo                        VARCHAR(12)  NULL, 
  email                           VARCHAR(50)  NULL, 
  pracovniFunkce                  TINYINT  NULL, 
  IDdodavatel                     INTEGER  NULL 
  CONSTRAINT kontaktyDodavatel_PK PRIMARY KEY (IDkontaktyDodavatel) 
) 
 
CREATE TABLE subdodavatel 
( 
  IDsubdodavatel                   INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  nazev                            VARCHAR(100)  NULL, 
  sidloMesto                       VARCHAR(100)  NULL, 
  sidloUlice                       VARCHAR(100)  NULL, 
  sidloCp                          VARCHAR(10)  NULL, 
  sidloPSC                         VARCHAR(6)   NULL, 
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  telcislo                         VARCHAR(50)  NULL, 
  email                            VARCHAR(100)  NULL, 
  IDkontaktySubodavatel            INTEGER NULL 
  CONSTRAINT subdodavatel_PK PRIMARY KEY (IDsubdodavatel) 
) 
 
CREATE TABLE kontaktySubodavatel 
( 
  IDkontaktySubodavatel            INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  jmeno                            VARCHAR(30) NULL, 
  prijmeni                         VARCHAR(50) NULL, 
  mobCislo                         VARCHAR(12) NULL, 
  email                            VARCHAR(50) NULL, 
  pracovniFunkce                   TINYINT  NULL, 
  IDsubdodavatel                   INTEGER  NULL 
  CONSTRAINT kontaktySubodavatel_PK PRIMARY KEY 
(IDkontaktySubodavatel) 
) 
 
CREATE TABLE kategoriePredtisku 
( 
  IDkategoriePredtisku             INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  nazevKategorie                   VARCHAR(50) NULL 
  CONSTRAINT kategoriePredtisku_PK PRIMARY KEY (IDkategoriePredtisku) 
) 
 
CREATE TABLE predtisk 
( 
  IDpredtisk                       INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  IDkategoriePredtisku             INTEGER  NOT NULL, 
  nazevPredtisku                   VARCHAR(50) NOT NULL, 
  cenaTisku                        MONEY  NOT NULL, 
  oznaceniFormulare                VARCHAR(4)  NOT NULL, 
  IDusekHC                         INTEGER  NOT NULL, 
  interniOznaceniDodavatele        VARCHAR(20) NULL, 
  IDsubdodavatel                   INTEGER  NULL, 
  stavZasobHc                      INTEGER  NULL, 
  upozorneni                       TINYINT  NULL 
  CONSTRAINT predtisk_PK PRIMARY KEY (IDpredtisk) 
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) 
 
 
 
 
CREATE TABLE kosikHC 
( 
  IDkosikHC                     INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  tiskovinaID                   INTEGER   NULL, 
  typFormulare                  VARCHAR(50)  NULL, 
  oznaceniFormulare             VARCHAR(10)  NULL, 
  nazevformulare                VARCHAR(100)  NULL, 
  objednatPocetKS               INTEGER   NULL 
  CONSTRAINT kosikHC_PK PRIMARY KEY (IDkosikHC) 
) 
 
CREATE TABLE dotisk 
( 
  IDdotisk                      INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  IDkategorieDotisku            INTEGER   NOT NULL, 
  nazevDotisku                  VARCHAR(50)  NOT NULL, 
  cenaTisku                     MONEY   NOT NULL, 
  oznaceniFormulare             VARCHAR(4)  NOT NULL, 
  IDusekHC                      INTEGER   NOT NULL, 
  interniOznaceniDodavatele     VARCHAR(20)  NULL, 
  IDdodavatel                   INTEGER   NULL 
  CONSTRAINT dotisk_PK PRIMARY KEY (IDdotisk) 
) 
 
CREATE TABLE objednavkaTisk 
( 
  IDobjednavkaTisk              INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  nazevTiskoviny                VARCHAR(100)  NULL, 
  pocetKS                       INTEGER   NULL, 
  cenaKS                        MONEY   NULL, 
  nazevUsekuHC                  VARCHAR(100)  NULL, 
  sumaCelkemKc                  MONEY   NULL, 
  stavObjednavky                TINYINT   NULL, 
  objednavatel                  VARCHAR(100)  NULL, 
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  datumVytvoreni                DATETIME  NULL, 
  typFormulare                  VARCHAR(50)  NULL, 
  oznaceniHC                    VARCHAR(10)  NULL, 
  interniOznaceni               VARCHAR(20)  NULL, 
  adresat                       VARCHAR(100)  NULL, 
  cisloObjednavky               INTEGER   NULL, 
  IDHCuzivatel                  INTEGER   NULL, 
  datumExpedovani               DATETIME  NULL, 
  IDdodavatel                   INTEGER   NULL, 
  IDsubdodavatel                INTEGER   NULL, 
  datumDoruceni                 DATETIME  NULL, 
  tiskovinaID                   INTEGER   NULL 
  CONSTRAINT objednavkaTisk_PK PRIMARY KEY (IDobjednavkaTisk) 
) 
 
 
 
CREATE TABLE parametrizace 
( 
  IDparametrizace             INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  cisloParametru              INTEGER   NULL, 
  nazevParametru              VARCHAR(100)  NULL, 
  parametr                    VARCHAR(MAX)  NULL 
  CONSTRAINT parametrizace_PK PRIMARY KEY (IDparametrizace) 
) 
 
CREATE TABLE odesilani 
( 
  IDodesilani                  INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  typZpravy                    TINYINT   NULL, 
  textZpravy                   VARCHAR(MAX)  NULL, 
  stavOdeslani                 TINYINT   NULL, 
  predmetZpravy                VARCHAR(100)  NULL, 
  odesilatel                   VARCHAR(100)  NULL, 
  adresat                      VARCHAR(100)  NULL, 
  kontaktOdesilatel            VARCHAR(100)  NULL, 
  kontaktAdresat               VARCHAR(100)  NULL, 
  cisloObjednavky              INTEGER   NULL 
  CONSTRAINT odesilani_PK PRIMARY KEY (IDodesilani) 
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) 
 
 
 
CREATE TABLE objednavkaPredtisk 
( 
  IDobjednavkaPredtisk           INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  nazevTiskoviny                 VARCHAR(100)  NULL, 
  pocetKS                        INTEGER  NULL, 
  cenaKS                         MONEY   NULL, 
  nazevUsekuHC                   VARCHAR(100)  NULL, 
  sumaCelkemKc                   MONEY   NULL, 
  stavObjednavky                 TINYINT  NULL, 
  objednavatel                   VARCHAR(100)  NULL, 
  datumVytvoreni                 DATETIME  NULL, 
  typFormulare                   VARCHAR(50)  NULL, 
  oznaceniHC                     VARCHAR(10)  NULL, 
  interniOznaceni                VARCHAR(20)  NULL, 
  cisloObjednavky                INTEGER  NULL, 
  datumExpedice                  DATETIME  NULL, 
  emailObjednavatel              VARCHAR(100)  NULL, 
  IDobjednavkaTisku              INTEGER  NULL, 
  datumDoruceni                  DATETIME  NULL 
  CONSTRAINT objednavkaPredtisk_PK PRIMARY KEY (IDobjednavkaPredtisk) 
) 
 
CREATE TABLE prichoziObjednavkaDotisk 
( 
  IDprichoziObjednavkaDotisk     INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  tiskovinaID                    INTEGER  NULL, 
  Objednavatel                   VARCHAR(100)  NULL, 
  typFormulare                   VARCHAR(20)  NULL, 
  oznaceniHC                     VARCHAR(100)  NULL, 
  interniOznaceni                VARCHAR(100)  NULL, 
  pocetKS                        INTEGER  NULL, 
  datumVytvoreni                 DATETIME  NULL, 
  datumExpedice                  DATETIME  NULL, 
  usekHC                         VARCHAR(100)  NULL, 
  stavObjednavky                 TINYINT  NULL 
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  CONSTRAINT prichoziObjednavkaDotisk_PK PRIMARY KEY 
(IDprichoziObjednavkaDotisk) 
 
 
CREATE TABLE objednavkaOdvozTiskovin 
( 
  IDobjednavkaOdvozTiskovin       INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  nazevTiskoviny                  VARCHAR(100) NULL, 
  oznaceniHC                      VARCHAR(100) NULL, 
  Pocetks                         INTEGER  NULL, 
  nazevSpolecnosti                VARCHAR(100) NULL, 
  adresaSpolecnosti               VARCHAR(MAX) NULL, 
  IDodvoz                         INTEGER  NULL 
  CONSTRAINT objednavkaOdvozTiskovin_PK PRIMARY KEY 
 (IDobjednavkaOdvozTiskovin) 
 
CREATE TABLE odvoz 
( 
  IDodvoz                          INTEGER IDENTITY (1, 1)  NOT NULL, 
  jmeno                            VARCHAR(50)  NULL, 
  prijmeni                         VARCHAR(100)  NULL, 
  mobCislo                         VARCHAR(50)   NULL, 
  email                            VARCHAR(100)  NULL 
  CONSTRAINT odvoz_PK PRIMARY KEY (IDodvoz) 
 
 
5.3 Vytvoření procedur 
 
 Procedury jsou vytvořeny pro zajištění moţnosti objednávání tiskovin, hlídání 
stavu zásob tiskovin na skladě, odesílání emailů a sms a uchovávání objednávek. 
Zajištují plnou funkčnost webové aplikace. Při vytváření jsem pouţil jak klasické 
procedury, které vykonávají statické operace, tak i procedury s kurzorem, které 
vykonávají operace dynamické. Některé procedury se spouštějí po kliknutí na tlačítko 
ve webové aplikaci a poté provedou patřičné úkony, dle toho jak byly naprogramovány.  
 Další typy procedur jsou spouštěny automaticky poté, co jsou vzájemně volány 
z jiných procedur. Posledním typem procedury, které jsem naprogramoval jsou 
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procedury vyuţité ve formě tzv.JOBS. To jsou procedury, jejichţ spuštění je 
naplánováno dopředu a obecně se ví, kdy budou tyto procedury spuštěny v závislosti na 
tom, jaké nastavení jako správce webové aplikace provedu. Například takovou to 
proceduru vyuţívám k odesílání emailů a sms zpráv. Vţdy za určitou časovou hodnotu, 
určená procedura prochází záznamy v tabulce, ve které jsou údaje pro odeslání a tyto 
údaje odešle ve formě emailu a sms zprávy.  
 
5.3.1 Procedura č.1 
Tato procedura zajišťuje odesílání emailových zpráv a sms. Pomocí 
databázového kurzoru prochází procedura data v tabulce odesilani a jednotlivé data 
ihned odesílá. Je spuštěna automaticky vţdy za určitou časovou hodnotu, dle nastavení. 
Odesílání emailových zpráv a sms zpráv probíhá prostřednictvím nástroje 
Database Mail, který je součástí verze SQL Server 2008 Enterprise Edition. 
Po odeslání také procedura zapíše záznam do tabulky komunikacniLog. V této 
tabulce lez najít kdy, komu a jaká zpráva byla zaslána. 
 
Název procedury : odeslatEmailSMS 
 
USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[odeslatEmailSMS]    Script 
Date: 05/01/2011 10:59:14 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER procedure [dbo].[odeslatEmailSMS] 
 
AS 
---deklarace pro odeslání emailu-------------------------------------- 
DECLARE @IDpredpisKomunikace  int 
DECLARE @zprava    nvarchar(MAX) 
DECLARE @adresat    varchar(100) 
DECLARE @predmetZpravy   varchar(100) 
DECLARE @odesilatel   varchar(100) 
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DECLARE @typZpravy   int 
DECLARE @cisloObjednavky  int 
DECLARE @kontaktAdresat   varchar(100) 
DECLARE @kontaktOdesilatel  varchar(100) 
 
 
BEGIN 
---deklarace kurzoru-------------------------------------------------- 
  
DECLARE obsahOdesilani CURSOR FOR   
SELECT 
typZpravy,textZpravy,predmetZpravy,adresat,odesilatel,cisloObjednavky,
kontaktAdresat,kontaktOdesilatel 
FROM odesilani  
   
OPEN obsahOdesilani 
     
FETCH NEXT FROM obsahOdesilani 
INTO @typZpravy,@zprava,@predmetZpravy,@adresat,@odesilatel,
 @cisloObjednavky,@kontaktAdresat,@kontaktOdesilatel 
     
WHILE @@FETCH_STATUS=0 
BEGIN 
---odeslání emailu---------------------------------------------------- 
IF @typZpravy=20  
BEGIN 
EXEC [msdb].dbo.sp_send_dbmail  
@profile_name='HC',    
 @recipients=@adresat,    
 @copy_recipients=@kontaktOdesilatel, 
     @subject=@predmetZpravy,   
     @body=@zprava,     
     @body_format='HTML' 
            
   
---volání procedury, která zapíše data do komunikaèní logu----------- 
EXEC zapisKomunikacniLog  
            
     @zprava,      
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     @adresat,      
     @odesilatel,     
     @typZpravy,      
     @cisloObjednavky,     
     @kontaktAdresat,     
     @kontaktOdesilatel 
END 
---odeslání sms------------------------------------------------------- 
ELSE IF @typZpravy=10 
BEGIN 
EXEC [msdb].dbo.sp_send_dbmail  
@profile_name='HC',    
 @recipients=@adresat,    
 @copy_recipients=@kontaktOdesilatel,
 @subject=@predmetZpravy, 
     @body=@zprava, 
     @body_format='TEXT' 
            
   
---volání procedury, která zapíše data do komunikaèní logu----------- 
EXEC zapisKomunikacniLog        
     @zprava,      
     @adresat,      
     @odesilatel,     
     @typZpravy,      
     @cisloObjednavky,     
     @kontaktAdresat,     
     @kontaktOdesilatel 
END  
     
FETCH NEXT FROM obsahOdesilani 
INTO @typZpravy,@zprava,@predmetZpravy,@adresat,@odesilatel,
 @cisloObjednavky,@kontaktAdresat,@kontaktOdesilatel 
     
END 
CLOSE obsahOdesilani 
DEALLOCATE obsahOdesilani        
         
PRINT 'Email a SMS byly odeslány.' 
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END 
---smazání obsahu pomocné tabulky pro odesílání zpráv----------------- 
DELETE FROM odesilani 
 
 
5.3.2 Procedura č.2 
 
Tato procedura zajišťuje uţivatelům z Home Credit objednávat pro své pracovní 
útvary dokumenty na tisk a také na personalizaci. Objendávání probíhá formou 
nákupního košíku, kde si uţivatel vybere jednotlivé dokumenty, které chce objednat a 
stiskne tlačítko Vložit do košíku.  
Poté má uţivatel moţnost záznamy v košíku ponechat,nebo některé odstranit 
případně objednat. Tuto operaci provádí tlačítko s názvem Objednat. Po stisknutí na 
toto tlačítko se vytvoří objednávka, která se zaznamená do tabulky ObjednavkaPredtisk 
a vygeneruje se a zašle na patřičné adresy email a sms. Tyto zprávy mají upozornit na 
provedenou objednávku. Emailem jsou posílány přehledné tabulky obsahující informace 
o objednaných dokumentech. 
 
Název procedury : spkosikHC_objednat 
 
USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[spkosikHC_objednat]    Script 
Date: 05/03/2011 10:59:36 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER PROCEDURE [dbo].[spkosikHC_objednat] 
  @IDkosikHC     int 
AS set nocount on 
 
---deklarace promìných---------------------------------- 
DECLARE @IDtiskovina    int 
DECLARE @IDuzivatelHC    int 
DECLARE @pocetKS     int 
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DECLARE @cenaKS     money 
DECLARE @objednavatel    varchar(100) 
DECLARE @usekHC     varchar(100) 
DECLARE @datumVytvoreni    datetime 
DECLARE @sumaCelkemKC    money 
DECLARE @nalID     int 
DECLARE @chyba     int 
DECLARE @jmeno     varchar(50) 
DECLARE @prijmeni     varchar(50) 
DECLARE @stavObjednavky    int 
DECLARE @lastIDobj    int 
DECLARE @interniOznaceni   varchar(20) 
DECLARE @HTMLCOUNTER    int 
DECLARE @MAXHTMLRECORD    int 
DECLARE @HTMLtabulkaPredtisk   nvarchar(MAX) 
DECLARE @HTMLtabulkaDotisk   nvarchar(MAX) 
DECLARE @HTMLhlavicka    nvarchar(MAX) 
DECLARE @datumVytvoreniHTML   varchar(20) 
DECLARE @IDpredpisKomunikace   int 
DECLARE @zpravaPredtisk    varchar(200) 
DECLARE @zpravadotisk    varchar(200) 
DECLARE @adresat     varchar(100) 
DECLARE @odesilatel    varchar(100) 
DECLARE @typZpravy    int 
DECLARE @predpisKomunikace   varchar(100) 
DECLARE @HTMLteloPredtisk   nvarchar(MAX) 
DECLARE @HTMLteloDotisk    nvarchar(MAX) 
DECLARE @pocetDotisk    int 
DECLARE @pocetPredtisk    int 
DECLARE @kontaktPrijemcePredtisk  varchar(100) 
DECLARE @kontaktPrijemceDotisk  varchar(100) 
DECLARE @kontaktOdesilatel   varchar(100) 
DECLARE @adresatPredtisk   varchar(100) 
DECLARE @adresatDotisk    varchar(100) 
DECLARE @zpravaZahlaviPredtisk  varchar(100)  
DECLARE @zpravaZahlaviDotisk   varchar(100) 
DECLARE @zpravaZapatiPredtisk   varchar(100)  
DECLARE @zpravaZapatiDotisk   varchar(100)   
DECLARE @predmetZpravy    varchar(100) 
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DECLARE @smsPrijemce    varchar(100) 
DECLARE @smsZprava    varchar(50) 
DECLARE @posledniCisloObj   int 
DECLARE @nastaveniCisloObjPredtisk  int 
DECLARE @nastaveniCisloObjDotisk  int 
DECLARE @odstavec     varchar(20) 
DECLARE @emailHC     varchar(100) 
DECLARE @SMSuzivatelHC    varchar(50) 
DECLARE @IDdodavatel    int 
DECLARE @IDsubdodavatel    int 
---deklarace pomocnech pro kurzor----------------------- 
DECLARE @tiskovinaID    int 
DECLARE @nazevTiskoviny    varchar(100) 
DECLARE @typFormulare    varchar(50) 
DECLARE @oznaceniFormulare   varchar(10) 
DECLARE @nazevFormulare    varchar(100) 
DECLARE @objednatPocetKS   int 
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 
 
---nastavení poèáteèních hodnot èísel objednávek----------------------
---------------------------------------------------------------------- 
SET @posledniCisloObj= (SELECT MAX(cisloObjednavky)  
FROM objednavkaTisk) 
IF @posledniCisloObj IS NULL 
BEGIN 
 SET @posledniCisloObj=1 
 SET @nastaveniCisloObjPredtisk=@posledniCisloObj+1 
 SET @nastaveniCisloObjDotisk=@posledniCisloObj+2 
END 
ELSE IF @posledniCisloObj IS NOT NULL 
BEGIN 
 SET @nastaveniCisloObjPredtisk=@posledniCisloObj+1 
 SET @nastaveniCisloObjDotisk=@posledniCisloObj+2 
END 
---nastavení poèáteèních hodnot--------------------------------------- 
SET @emailHC=    (SELECT parametr  
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FROM parametrizace  
WHERE cisloParametru=60) 
 
SET @HTMLteloPredtisk='' 
SET @HTMLteloDotisk='' 
SET @pocetDotisk=0 
SET @pocetPredtisk=0 
SET @odstavec=   (SELECT parametr  
FROM parametrizace  
WHERE cisloParametru=70) 
---vytvoření hlavičky tabulky----------------------------------------- 
SET @HTMLhlavicka = 
'<table border="1" width="100%"> 
<tr BGCOLOR="CornFlowerBlue"> 
  <td width="25%" align="center"> 
Formuláø interní oznaèení 
            </td> 
  <td width="10%" align="center"> 
Poèet ks 
</td> 
  <td width="10%" align="center"> 
Cena za ks 
     </td> 
  <td width="10%" align="center"> 
Celkem cena</td> 
  <td width="10%" align="center"> 
Datum vytvoøení 
</td> 
  <td width="25%" align="center"> 
Objednávku vytvoøil/la 
</td> 
  <td width="10%" align="center"> 
Úsek HC 
</td> 
 </tr>' 
SET @chyba=0 
---deklarace kurzoru-------------------------------------------------- 
DECLARE obsahKosiku CURSOR FOR 
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SELECT  tiskovinaID,typFormulare,oznaceniFormulare,nazevFormulare, 
   objednatPocetKS  
FROM kosikHC 
   
OPEN obsahKosiku 
     
FETCH NEXT FROM obsahKosiku 
INTO @tiskovinaID,@typFormulare,@oznaceniFormulare,@nazevFormulare,
 @objednatPocetKS 
     
WHILE @@FETCH_STATUS=0 
BEGIN 
IF @objednatPocetKS IS  NULL  
BEGIN 
 SET @chyba=1 
PRINT 'NENÍ VYPLNÌN POÈET KS' 
 goto konec 
END 
ELSE 
BEGIN 
 SET @nalID=@tiskovinaID 
        
IF @typFormulare = 'PØEDTISK' 
BEGIN 
---udaje pro zapsaní do tabulky objednavkaTisk------------------------ 
SET @jmeno=  (SELECT jmeno  
 FROM HCuzivatel  
      WHERE IDusekHC=  (SELECT IDusekHC  
 FROM predtisk  
       WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
 
SET @prijmeni=   (SELECT prijmeni  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDusekHC=   (SELECT IDusekHC  
 FROM predtisk  
 WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
 
SET @usekHC=     (SELECT nazevUsekuHC  
FROM usekHC  
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WHERE IDusekHC=   (SELECT IDusekHC  
 FROM predtisk  
 WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
SET @cenaKS=     (SELECT cenaTisku  
FROM predtisk  
WHERE IDpredtisk=@nalID) 
 
SET @nazevFormulare=   (SELECT nazevPredtisku  
FROM predtisk  
WHERE IDpredtisk=@nalID) 
SET @interniOznaceni=  (SELECT interniOznaceniDodavatele  
FROM predtisk  
WHERE IDpredtisk=@nalID) 
SET @IDuzivatelHC=     (SELECT IDHCuzivatel  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDusekHC=  (SELECT IDusekHC  
FROM predtisk  
WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
 
SET @IDsubdodavatel=   (SELECT IDsubdodavatel  
FROM predtisk WHERE IDpredtisk=@nalID) 
           
SET @objednavatel = @jmeno + ' ' + @prijmeni 
SET @pocetKS=@objednatPocetKS 
SET @datumVytvoreni=GETDATE() 
SET @datumVytvoreniHTML=  CAST((DAY(GETDATE())) AS varchar(2))+ '.'  
+ CAST((MONTH(GETDATE())) AS varchar(2)) + '.' 
+ CAST((YEAR(GETDATE())) AS varchar(4)) 
SET @sumaCelkemKC=@pocetKS*@cenaKS 
SET @stavObjednavky=10  
---udaje pro komunikaci----------------------------------------------- 
SET @kontaktPrijemcePredtisk=  (SELECT email  
   FROM subdodavatel  
   WHERE IDsubdodavatel= 
  (SELECT IDsubdodavatel  
   FROM predtisk  
   WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
 
SET @kontaktOdesilatel=    (SELECT email  
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     FROM HCuzivatel  
     WHERE IDusekHC= 
  (SELECT IDusekHC  
   FROM predtisk  
     WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
 
SET @adresatPredtisk=   (SELECT nazev  
        FROM subdodavatel  
        WHERE IDsubdodavatel= 
      (SELECT IDsubdodavatel  
        FROM predtisk  
       WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
 
SET @zpravaPredtisk=   (SELECT textZpravy  
  FROM predpisKomunikace  
  WHERE cisloKomunikace=20) 
 
SET @zpravaZahlaviPredtisk=@zpravaPredtisk + ' ' + @adresatPredtisk 
 
SET @zpravaZapatiPredtisk=  (SELECT textZpravy  
  FROM predpisKomunikace  
  WHERE cisloKomunikace=30) 
 
SET @predmetZpravy=   (SELECT predmetZpravy  
  FROM predpisKomunikace  
  WHERE cisloKomunikace=20) 
---vytvoření tìla HTML tabulky---------------------------------------- 
SET @HTMLteloPredtisk=@HTMLteloPredtisk+ 
'<tr>     
  <td width="25%" align="center">' +  
(CAST(@interniOznaceni AS varchar(20)))+  
'</td> 
  <td width="10%" align="center">'  
+ (CAST(@pocetKs AS varchar(20)))+  ' ' + 'ks'+ 
'</td> 
   
 
<td width="10%" align="center">' +  
(CAST(@cenaKS AS varchar(20)))+  ' ' + 'kè'+  
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'</td> 
  <td width="10%" align="center">' +  
(CAST(@sumaCelkemKC AS varchar(20)))+  ' ' + 'kè'+ 
'</td> 
<td width="10%" align="center">' +     
      (CAST(@datumVytvoreniHTML AS varchar(20)))+  
'</td> 
  <td width="25%" align="center">' +  
     (CAST(@objednavatel AS varchar(100)))+  
'</td> 
  <td width="10%" align="center">' +  
(CAST(@usekHC AS varchar(100)))+ '</td> 
  </tr>'  
 
SET @pocetPredtisk=@pocetPredtisk+1 
---zápis nové objednávky---------------------------------------------- 
INSERT INTO objednavkaTisk 
     (nazevTiskoviny, 
oznaceniHC, 
interniOznaceni, 
pocetKS, 
cenaKS, 
objednavatel, 
nazevUsekuHC, 
datumVytvoreni, 
sumaCelkemKc, 
typFormulare, 
stavObjednavky, 
adresat, 
cisloObjednavky, 
IDHCuzivatel, 
IDsubdodavatel, 
tiskovinaID 
) 
VALUES     (@nazevFormulare, 
@oznaceniFormulare, 
@interniOznaceni, 
@pocetKS, 
@cenaKS, 
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@objednavatel, 
@usekHC, 
@datumVytvoreni, 
@sumaCelkemKC, 
@typFormulare, 
@stavObjednavky, 
@adresatPredtisk, 
@nastaveniCisloObjPredtisk, 
@IDuzivatelHC, 
@IDsubdodavatel, 
@nalID) 
---zjištìní ID poslední zapsané objednávky---------------------------- 
SET @lastIDobj=  (SELECT MAX(IDobjednavkaTisk)  
FROM objednavkaTisk) 
---zápis nové objednávky do tabulky objednavkaPøedtisk---------------- 
INSERT INTO objednavkaPredtisk 
        (nazevTiskoviny, 
  oznaceniHC, 
  interniOznaceni, 
  pocetKS, 
  cenaKS, 
  objednavatel, 
  nazevUsekuHC, 
  datumVytvoreni, 
  sumaCelkemKc, 
  typFormulare, 
  stavObjednavky, 
  cisloObjednavky, 
  emailObjednavatel, 
  IDobjednavkaTisku) 
VALUES       (@nazevFormulare, 
  @oznaceniFormulare, 
  @interniOznaceni, 
  @pocetKS,@cenaKS, 
  @objednavatel, 
  @usekHC, 
  @datumVytvoreni, 
  @sumaCelkemKC, 
  @typFormulare, 
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  @stavObjednavky, 
  @nastaveniCisloObjPredtisk, 
  @kontaktOdesilatel, 
  @lastIDobj) 
           
END 
**********************************************************************
********************************************************************** 
*****************************DOTISK***********************************
********************************************************************** 
ELSE IF @typFormulare = 'DOTISK' 
BEGIN 
 
SET @jmeno=      (SELECT jmeno  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDusekHC=  (SELECT IDusekHC  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@nalID)) 
 
SET @prijmeni=   (SELECT prijmeni  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDusekHC=  (SELECT IDusekHC  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@nalID)) 
 
SET @usekHC=     (SELECT nazevUsekuHC  
FROM usekHC  
WHERE IDusekHC=  (SELECT IDusekHC  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@nalID)) 
 
SET @cenaKS=           (SELECT cenaTisku  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@nalID) 
 
SET @nazevFormulare=   (SELECT nazevDotisku  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@nalID) 
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SET @interniOznaceni=  (SELECT interniOznaceniDodavatele  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@nalID) 
 
SET @IDuzivatelHC=     (SELECT IDHCuzivatel  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDusekHC=(SELECT IDusekHC  
FROM predtisk  
WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
SET @IDdodavatel=      (SELECT IDdodavatel  
FROM Dotisk  
WHERE IDDotisk=@nalID) 
         
SET @objednavatel = @jmeno + ' ' + @prijmeni 
SET @pocetKS=@objednatPocetKS 
SET @datumVytvoreni=GETDATE() 
SET @datumVytvoreniHTML=  CAST((DAY(GETDATE())) AS varchar(2))+ '.'  
+ CAST((MONTH(GETDATE())) AS varchar(2)) + '.' 
+ CAST((YEAR(GETDATE())) AS varchar(4)) 
SET @sumaCelkemKC=@pocetKS*@cenaKS 
SET @stavObjednavky=10 
---udaje pro komunikaci----------------------------------------------- 
  
SET @kontaktPrijemceDotisk=  (SELECT email  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@nalID)) 
 
SET @kontaktOdesilatel=      (SELECT email  
  FROM HCuzivatel  
  WHERE IDusekHC= 
     (SELECT IDusekHC  
  FROM predtisk  
  WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
 
SET @adresatDotisk=      (SELECT nazev  
FROM dodavatel  
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WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@nalID)) 
 
SET @zpravadotisk=      (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=20) 
 
SET @zpravaZahlaviDotisk=@zpravaDotisk + ' ' + @adresatDotisk 
 
SET @zpravaZapatiDotisk=     (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=30) 
 
SET @predmetZpravy=      (SELECT predmetZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=20) 
--vytvoření těla HTML tabulky----------------------------------------- 
SET @HTMLteloDotisk=@HTMLteloDotisk+ 
'<tr>     
 <td width="25%" align="center">' +  
(CAST(@interniOznaceni AS varchar(20)))+  
'</td> 
 <td width="10%" align="center">' +  
(CAST(@pocetKs AS varchar(20)))+  ' ' + 'ks'+ 
'</td> 
 <td width="10%" align="center">' +  
(CAST(@cenaKS AS varchar(20)))+  ' ' + 'kè'+  
'</td> 
 <td width="10%" align="center">' +  
(CAST(@sumaCelkemKC AS varchar(20)))+  ' ' + 'kè'+  
'</td> 
 <td width="10%" align="center">' +  
(CAST(@datumVytvoreniHTML AS varchar(20)))+  
'</td> 
 <td width="25%" align="center">' +  
(CAST(@objednavatel AS varchar(100)))+  
'</td> 
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 <td width="10%" align="center">' +  
(CAST(@usekHC AS varchar(100)))+  
'</td> 
</tr>'  
 
SET @pocetDotisk=@pocetDotisk+1 
---zápis nové objednávky do tabulky objednavkaTisk-------------------- 
INSERT INTO objednavkaTisk   ( 
nazevTiskoviny, 
oznaceniHC, 
interniOznaceni, 
pocetKS, 
cenaKS, 
objednavatel, 
nazevUsekuHC, 
datumVytvoreni, 
sumaCelkemKc, 
typFormulare, 
stavObjednavky, 
adresat, 
cisloObjednavky, 
IDHCuzivatel, 
IDdodavatel, 
tiskovinaID) 
 
VALUES         (@nazevFormulare, 
@oznaceniFormulare, 
@interniOznaceni, 
@pocetKS, 
@cenaKS, 
@objednavatel, 
@usekHC, 
@datumVytvoreni, 
@sumaCelkemKC, 
@typFormulare, 
@stavObjednavky, 
@adresatDotisk, 
@nastaveniCisloObjDotisk, 
@IDuzivatelHC, 
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@IDdodavatel, 
@nalID) 
      
---zjištìní ID poslední zapsané objednávky---------------------------- 
SET @lastIDobj=(SELECT MAX(IDobjednavkaTisk) FROM objednavkaTisk) 
END 
END 
     
         
dalsi: FETCH NEXT FROM obsahKosiku 
 
INTO @tiskovinaID, 
@typFormulare, 
@oznaceniFormulare,¨ 
@nazevFormulare, 
@objednatPocetKS 
END 
    
konec: CLOSE obsahKosiku 
  DEALLOCATE obsahKosiku 
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 
---dokonèení HTML tabulky a zápis do tabulky Odeslání-----------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 
SET @smsPrijemce=      (SELECT parametr  
FROM parametrizace  
WHERE cisloParametru=90) 
SET @smsZprava=        (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=10) 
 
SET @SMSuzivatelHC=    (SELECT mobCislo  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDusekHC= 
     (SELECT IDusekHC  
FROM predtisk  
WHERE IDpredtisk=@nalID)) 
IF @pocetPredtisk>0 
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BEGIN 
 
---zapis emailu adresata---------------------------------------------- 
SET @HTMLtabulkaPredtisk= 
'<html> 
<body> 
<table> 
<tr> 
<td>'+ 
@zpravaZahlaviPredtisk+ 
'</td> 
</tr> 
</table>'+ 
@odstavec+@HTMLhlavicka + @HTMLteloPredtisk + 
@odstavec+@odstavec+@odstavec+ 
'<table> 
<tr> 
<td>'+@odstavec+@odstavec+@odstavec+ 
@zpravaZapatiPredtisk+ 
'</td> 
</tr> 
</table> 
</table> 
</body> 
</html>' 
INSERT INTO odesilani  ( 
typZpravy, 
predmetZpravy, 
textZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat, 
cisloObjednavky) 
 
VALUES                 (20, 
@predmetZpravy, 
@HTMLtabulkaPredtisk, 
@kontaktOdesilatel, 
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@adresatPredtisk, 
@kontaktOdesilatel, 
@kontaktPrijemcePredtisk, 
@nastaveniCisloObjPredtisk) 
 
 
---zapis sms adresata------------------------------------------------- 
INSERT INTO odesilani  ( 
typZpravy, 
predmetZpravy, 
textZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat, 
cisloObjednavky) 
 
VALUES(   10, 
@predmetZpravy, 
@smsZprava, 
'HC', 
@adresatPredtisk, 
'HC', 
@smsPrijemce, 
@nastaveniCisloObjPredtisk) 
    
   
END 
IF  @pocetDotisk>0 
BEGIN 
---zapis emailu adresata---------------------------------------------- 
SET @HTMLtabulkaDotisk= 
'<html> 
<body> 
<table> 
<tr> 
<td>'+ 
@zpravaZahlaviDotisk+ 
'</td> 
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</tr> 
</table>'+ 
<table> 
@odstavec+@HTMLhlavicka + @HTMLteloDotisk + 
@odstavec+@odstavec+@odstavec+ 
'<table> 
<tr> 
<td>'+ 
@odstavec+@odstavec+@odstavec+ 
@zpravaZapatiDotisk+ 
'</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html>' 
 
INSERT INTO odesilani  ( 
typZpravy, 
predmetZpravy, 
textZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat, 
cisloObjednavky) 
 
VALUES(   20, 
@predmetZpravy, 
@HTMLtabulkaDotisk, 
'HC', 
@adresatDotisk, 
@kontaktOdesilatel, 
@kontaktPrijemceDotisk, 
@nastaveniCisloObjDotisk) 
---zapis sms adresata------------------------------------------------- 
INSERT INTO odesilani ( 
typZpravy, 
predmetZpravy, 
textZpravy, 
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odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat, 
cisloObjednavky) 
 
VALUES       (10, 
@predmetZpravy, 
@smsZprava, 
'HC', 
@adresatDotisk, 
'HC', 
@smsPrijemce, 
@nastaveniCisloObjDotisk) 
      
END 
IF @chyba=0 
BEGIN 
PRINT 'Objednávka byla vytvoøena' 
END 
 
 
5.3.3 Procedura č.3 
 Procedura č.3 slouţí k odebírání poloţek z košíku. Poloţka, která se má odstranit 
se označí a klikne se na tlačítko Odstranit tiskovinu. 
 
Název procedury : spkosikHC_odebratZkosiku 
 
USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[spkosikHC_odebratZkosiku]    
Script Date: 05/05/2011 10:59:40 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER PROCEDURE [dbo].[spkosikHC_odebratZkosiku] 
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  @idkosikHC     int 
   
AS set nocount on 
 
----deklarace------------------------------------------------------- 
DECLARE @NazevPolozky   varchar(100) 
DECLARE @TypPolozky   varchar(10) 
----naplnìní promìné------------------------------------------------ 
SET @NazevPolozky =    (SELECT  UPPER(nazevFormulare)  
FROM kosikHC  
WHERE IDkosikHC=@idkosikHC) 
SET @TypPolozky =    (SELECT typFormulare  
FROM kosikHC  
WHERE IDkosikHC=@idkosikHC) 
 
DELETE  FROM kosikHC WHERE IDkosikHC=@idkosikHC 
  
PRINT ('Odebrali jste z košíku položku s názvem' + ' ' +  
@NazevPolozky + ' ' + 's oznaèením' + ' '  +  
@TypPolozky) 
 
5.3.4 Procedura č.4 
Tato procedura zajišťuje firmě, která se zabývám tiskem odesílání předtištěných 
dokumentů na sklad Home Credit. Procedura zaznamená datum odeslání dokumentů, 
navýšení skladových zásob a také odeslání emailové a sms zprávy o provedení odeslání 
dokumentů. 
 
Název procedury : spobjednavkaPredtisk_expandovat 
 
USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure 
[dbo].[spobjednavkaPredtisk_expedovat]    Script Date: 05/10/2011 
11:00:05 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
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GO 
ALTER PROCEDURE [dbo].[spobjednavkaPredtisk_expedovat] 
  @idobjednavkaPredtisk   int 
   
 
   
AS set nocount on 
--deklarace----------------------------------------------------------- 
DECLARE @datumExpedovani  datetime 
DECLARE @IDobjednavkaTisk  int 
DECLARE @emailOdesilatel  varchar(100) 
DECLARE @smsOdesilatel   varchar(100) 
DECLARE @emailAdresat   varchar(100) 
DECLARE @smsAdresat   varchar(100) 
DECLARE @predmetZpravy   varchar(50) 
DECLARE @zpravaEmail   nvarchar(MAX) 
DECLARE @zpravaSMS   varchar(50) 
DECLARE @typZpravy   varchar(20) 
DECLARE @odesilatel   varchar(100) 
DECLARE @adresat    varchar(100) 
DECLARE @cisloObjednavky  varchar(20) 
DECLARE @typFormulare   varchar(20) 
 
 
--pomocné promìnné pro komunikaci sms a email------------------------- 
SET @datumExpedovani=GETDATE() 
SET @typFormulare=           (SELECT typFormulare  
FROM objednavkaPredtisk  
WHERE IDobjednavkaPredtisk= 
@idobjednavkaPredtisk) 
 
SET @IDobjednavkaTisk=      (SELECT IDobjednavkaTisku  
FROM objednavkaPredtisk  
WHERE IDobjednavkaPredtisk= 
@idobjednavkaPredtisk ) 
 
SET @cisloObjednavky=CAST(   (SELECT cisloObjednavky  
FROM objednavkaPredtisk  
WHERE 
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IDobjednavkaPredtisk=@idobjednavkaPredtis
k)AS VARCHAR) 
SET @odesilatel='HC' 
SET @predmetZpravy=          (SELECT predmetZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=60) 
 
---sms---------------------------------------------------------------- 
SET @smsOdesilatel='HC' 
IF @typFormulare='PØEDTISK' 
BEGIN 
SET @smsAdresat= (SELECT telCislo  
FROM subdodavatel  
   WHERE IDsubdodavatel=  (SELECT IDsubdodavatel  
FROM objednavkaTisk  
WHERE 
IDobjednavkaTisk=@IDobjednavkaTisk)) 
       
SET @adresat=    (SELECT nazev  
FROM subdodavatel  
   WHERE IDsubdodavatel= 
     (SELECT IDsubdodavatel  
FROM objednavkaTisk  
   WHERE IDobjednavkaTisk=@IDobjednavkaTisk)) 
END 
ELSE IF @typFormulare='DOTISK' 
BEGIN 
SET @smsAdresat= (SELECT telcislo  
FROM dodavatel  
   WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel 
FROM objednavkaTisk  
   WHERE IDobjednavkaTisk=@IDobjednavkaTisk)) 
       
SET @adresat=    (SELECT nazev  
FROM dodavatel  
   WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM objednavkaTisk  
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   WHERE IDobjednavkaTisk=@IDobjednavkaTisk)) 
END 
 
SET @zpravaSMS=  (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=60)      
---email-------------------------------------------------------------- 
SET @emailOdesilatel=  (SELECT parametr  
FROM parametrizace  
WHERE cisloParametru=60)   
 
IF @typFormulare='PØEDTISK' 
BEGIN 
SET @emailAdresat=     (SELECT email  
FROM subdodavatel  
    WHERE IDsubdodavatel= 
     (SELECT IDsubdodavatel  
FROM objednavkaTisk  
    WHERE IDobjednavkaTisk=@IDobjednavkaTisk)) 
END 
ELSE IF @typFormulare='DOTISK' 
BEGIN 
SET @emailAdresat=     (SELECT email  
FROM dodavatel  
    WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM objednavkaTisk  
    WHERE IDobjednavkaTisk=@IDobjednavkaTisk)) 
END 
 
SET @zpravaEmail= 
('<html> 
<body> 
<table> 
<tr> 
<td>'+ 
     (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=40)  
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      + ' ' + @cisloObjednavky + ' '  
      + (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE 
cisloKomunikace=40)+ 
'</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html>') 
 
BEGIN 
---aktualizace stavu objednavky a datumu expedovani v tabulce 
objednavkaPredtisk---------------------------------------------------- 
UPDATE objednavkaPredtisk 
SET stavObjednavky=30,datumExpedice=@datumExpedovani 
WHERE IDobjednavkaPredtisk= @idobjednavkaPredtisk 
  
---aktualizace stavu objednavky a datumu expedovani v tabulce 
objednavkaTisk------------------------------------------------------- 
UPDATE objednavkaTisk 
SET stavObjednavky=30,datumExpedovani=@datumExpedovani 
WHERE IDobjednavkaTisk= @IDobjednavkaTisk 
 
  
---zapis do tabulky odeslání------------------------------------------ 
--zápis email adresáta------------------------------------------------ 
INSERT INTO odesilani ( 
typZpravy, 
predmetZpravy, 
textZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat, 
cisloObjednavky) 
 
VALUES(   20, 
@predmetZpravy, 
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@zpravaEmail, 
@Odesilatel, 
@adresat, 
@emailOdesilatel, 
@emailAdresat, 
@cisloObjednavky) 
---zapis sms adresata------------------------------------------------- 
INSERT INTO odesilani( 
typZpravy, 
predmetZpravy, 
textZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat, 
cisloObjednavky) 
 
VALUES(   10, 
'HC', 
@zpravaSMS, 
'HC', 
@Adresat, 
@smsOdesilatel, 
@smsAdresat, 
@cisloObjednavky) 
  
END 
RaisError ('Tiskoviny byly expedovány', 1, 1) 
 
 
5.3.5 Procedura č.5 
 
 Zajišťuje zaznamenávání přijmu odeslaných dokumentů. Tedy opět zapisuje data 
příjmu na sklad. 
 
Název procedury :spobjednavkaTisk_objednavkaDorucena 
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USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure 
[dbo].[spobjednavkaTisk_objednavkaDorucena]    Script Date: 05/15/2011 
11:00:08 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER PROCEDURE [dbo].[spobjednavkaTisk_objednavkaDorucena] 
  @idobjednavkaTisk   int 
AS set nocount on 
 
---deklarace---------------------------------------------------------- 
DECLARE @datumDoruceni  datetime 
DECLARE @pocetKs   int 
DECLARE @IDtiskovina  int 
DECLARE @puvodniStav  int 
 
SET @datumDoruceni=GETDATE() 
SET @pocetKs=    (SELECT pocetKs  
FROM objednavkaTisk  
WHERE IDobjednavkaTisk=@idobjednavkaTisk) 
 
SET @IDtiskovina=(SELECT tiskovinaID  
FROM objednavkaTisk  
WHERE IDobjednavkaTisk=@idobjednavkaTisk) 
 
SET @puvodniStav=(SELECT stavZasobHC  
FROM predtisk  
WHERE IDpredtisk=@IDtiskovina) 
 
 
BEGIN 
---aktualizace stavu a datumu doruèení v tabulce objednavkaTisk------- 
UPDATE objednavkaTisk 
SET datumDoruceni=@datumDoruceni,stavObjednavky=20 
WHERE IDobjednavkaTisk=@idobjednavkaTisk 
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---aktualizace stavu a datumu doruèení v tabulce objednavkaPøedtisk--- 
UPDATE objednavkaPredtisk 
SET datumDoruceni=@datumDoruceni,stavObjednavky=20 
WHERE IDobjednavkaPredtisk=  (SELECT IDobjednavkaPredtisk  
FROM objednavkaPredtisk  
WHERE 
IDobjednavkaTisku=@idobjednavkaTisk) 
  
 
--aktualizace stavu tiskoviny na skladì HC---------------------------- 
UPDATE predtisk 
SET stavZasobHC=@puvodniStav+@pocetKs 
WHERE IDpredtisk=@IDtiskovina 
END 
RaisError ('Objednávka byla doruèena', 1, 1) 
 
 
5.3.6 Procedura č.6 
 Tato procedura zaznamenává do tabulky zapisKomunikaceLog veškerou 
emailovou a sms komunikaci. Je tedy moţné zpětně dohledat komu a kdy byla určitá 
zpráva zaslána. 
Název procedury : zapisKomunikaceLog 
 
USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[zapisKomunikacniLog]    Script 
Date: 05/15/2011 11:00:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER procedure [dbo].[zapisKomunikacniLog] 
 
@zprava    varchar(200), 
@adresat    varchar(100), 
@odesilatel    varchar(100), 
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@typZpravy    int, 
@cisloObjednavky   int, 
@kontaktAdresat   varchar(100), 
@kontaktOdesilatel  varchar(100) 
 
AS 
 
DECLARE @datumOdeslani  datetime 
 
SET @datumOdeslani=GETDATE() 
 
BEGIN 
---zápis do komunikaèního logu---------------------------------------- 
INSERT INTO komunikaceLog    (typZpravy, 
     zpravaOd, 
     zpravaKomu, 
     textZpravy, 
     datumOdeslani, 
     cisloObjednavky, 
     kontaktAdresat, 
     kontaktOdesilatel) 
 
VALUES                       (@typZpravy, 
     @odesilatel, 
     @adresat, 
     @zprava, 
     @datumOdeslani, 
     @cisloObjednavky, 
     @kontaktAdresat, 
     @kontaktOdesilatel) 
 
END 
 
5.3.7 Procedura č.7 
  Pokud je nutné dodat chybějící dokumenty na sklad firem, které zajišťují 
personalizaci dokumentů, provádí to tato procedura. Opět zaznamenává datum 
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vytvoření objednávky, počet ks k objednání apod. Samozřejmě obsahuje i odesílá 
emaily a sms upozorňující na novou objednávku. 
 
Název procedury : spprichoziObjednavkaDotisk_odeslatDokumenty 
 
 
USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure 
[dbo].[spprichoziObjednavkaDotisk_odeslatDokumenty]    Script Date: 
05/23/2011 02:33:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER PROCEDURE [dbo].[spprichoziObjednavkaDotisk_odeslatDokumenty] 
  @idprichoziObjednavkaDotisk  int 
   
AS set nocount on 
---deklarace------------------------------------------------------- 
DECLARE @datumExpedice  datetime 
DECLARE @pocetKS   int 
DECLARE @stavZasob  int 
DECLARE @tiskovinaID  int 
DECLARE @typFormulare  varchar(20) 
DECLARE @oznaceniHC  varchar(50) 
DECLARE @interniOznaceni varchar(100) 
DECLARE @nazevTiskoviny  varchar(100) 
DECLARE @usekHC   varchar(100) 
DECLARE @objednavatel  varchar(100) 
DECLARE @textZpravyEmail varchar(100) 
DECLARE @textZpravySMS  varchar(100) 
DECLARE @predmetZpravy  varchar(100) 
DECLARE @kontaktDotisk  varchar(100) 
DECLARE @emailAdresat  varchar(100) 
DECLARE @smsAdresat  varchar(100) 
DECLARE @datumVytvoreni  varchar(100) 
DECLARE @adresaSpolecnosti varchar(200) 
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DECLARE @IDdodavatel  int 
DECLARE @emailOdvoz  varchar(100) 
DECLARE @smsOdvoz   varchar(50) 
 
SET @IDdodavatel=      (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@tiskovinaID) 
 
 
SET @tiskovinaID=      (SELECT tiskovinaID  
FROM prichoziObjednavkaDotisk  
WHERE 
IDprichoziObjednavkaDotisk=@idprichoziObjednavkaDotisk) 
 
SET @typFormulare='DOTISK' 
SET @oznaceniHC=       (SELECT oznaceniFormulare  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@tiskovinaID) 
SET @usekHC=           (SELECT nazevUsekuHC  
FROM usekHC  
WHERE IDusekHC=  (SELECT IDusekHC  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@tiskovinaID)) 
SET @adresaSpolecnosti=(SELECT sidloMesto  
    FROM dodavatel  
    WHERE IDdodavatel=@IDdodavatel)+','+ 
        (SELECT sidloUlice  
    FROM dodavatel  
    WHERE IDdodavatel=@IDdodavatel)+','+ 
    SELECT sidloCp  
    FROM dodavatel  
    WHERE IDdodavatel=@IDdodavatel)+','+ 
        (SELECT sidloPSC  
    FROM dodavatel  
    WHERE IDdodavatel=@IDdodavatel) 
 
SET @interniOznaceni=  (SELECT interniOznaceniDodavatele  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@tiskovinaID) 
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SET @nazevTiskoviny=   (SELECT nazevDotisku  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@tiskovinaID) 
SET @objednavatel=     (SELECT nazev  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@tiskovinaID)) 
SET @textZpravyEmail=  (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=90) 
SET @emailAdresat=     (SELECT email  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@tiskovinaID)) 
SET @smsAdresat=       (SELECT telCislo  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
           (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@tiskovinaID)) 
SET @textZpravySMS=    (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=100) 
SET @emailOdvoz=(SELECT email FROM odvoz WHERE IDodvoz=1) 
SET @smsOdvoz=(SELECT mobCislo FROM odvoz WHERE IDodvoz=1) 
 
 
---zjištění počtu zásob a počtu objednávaných ks---------------------- 
SET @pocetKS=    (SELECT pocetKS  
FROM prichoziObjednavkaDotisk  
WHERE 
IDprichoziObjednavkaDotisk=@idprichoziObjednavkaDotisk) 
SET @stavZasob=  (SELECT stavZasob  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk= 
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     (SELECT tiskovinaID  
FROM prichoziObjednavkaDotisk  
WHERE 
IDprichoziObjednavkaDotisk=@idprichoziObjednavkaDotisk)) 
SET @datumExpedice=GETDATE() 
 
---aktualizace stavu objednavky a datumu expedice v tabulce 
prichoziObjednavkaDotisk---------------------------------------------- 
UPDATE prichoziObjednavkaDotisk 
SET datumExpedice=@datumExpedice,stavObjednavky=20 
WHERE IDprichoziObjednavkaDotisk= @idprichoziObjednavkaDotisk 
---aktualizace stavu objednavky a datumu expedice v tabulce dotisk---- 
UPDATE Dotisk 
SET datumDoruceni=@datumExpedice, 
stavZasob=@stavZasob+@pocetKS, 
stavObjednavky=20 
WHERE IDdotisk=( SELECT tiskovinaID  
FROM prichoziObjednavkaDotisk  
WHERE 
IDprichoziObjednavkaDotisk=@idprichoziObjednavkaDotisk) 
 
---zápis objednávky pro odvoz tiskovin--------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 
INSERT INTO objednavkaOdvozTiskovin(nazevTiskoviny, 
oznaceniHC, 
Pocetks, 
nazevSpolecnosti, 
adresaSpolecnosti, 
IDodvoz) 
VALUES                             (@nazevTiskoviny, 
@oznaceniHC, 
@pocetKS, 
@objednavatel, 
@adresaSpolecnosti, 
1) 
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---zápis do tabulky odesilání pro odeslání emailu a sms------------- 
---email odeslání----------------------------------------------------- 
INSERT INTO odesilani  (zpravaOd, 
zpravaKomu, 
Typzpravy, 
textZpravy, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat) 
VALUES(   'HC', 
@objednavatel, 
20, 
@textZpravyEmail, 
'HC', 
@emailAdresat) 
---sms- odeslání------------------------------------------------------ 
INSERT INTO odesilani  ( 
zpravaOd, 
zpravaKomu, 
Typzpravy, 
textZpravy, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat) 
VALUES(   'HC', 
@objednavatel, 
10, 
@textZpravySMS, 
'HC', 
@smsAdresat) 
RaisError ('Žádost o tiskoviny byla zaslána', 1, 1) 
 
 
5.3.8 Procedura č. 8 
 Procedura č. 8, zajišťuje doplnění tiskovin na sklad. Zejména obsauje data pro 
komunikaci a také datum vytvoření ţádosti o tiskoviny. 
 
Název procedury : spdotisk_zazadatOtiskoviny 
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USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[spdotisk_zazadatOtiskoviny]    
Script Date: 05/20/2011 00:36:33 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER PROCEDURE [dbo].[spdotisk_zazadatOtiskoviny] 
  @iddotisk    int 
AS set nocount on 
 
---deklarace--------------------------------- 
DECLARE @tiskovinaID  int 
DECLARE @typFormulare  varchar(20) 
DECLARE @oznaceniHC  varchar(50) 
DECLARE @interniOznaceni varchar(100) 
DECLARE @nazevTiskoviny  varchar(100) 
DECLARE @usekHC   varchar(100) 
DECLARE @pocetKS   int 
DECLARE @datumVytvoreni  datetime 
DECLARE @datumExpedice  datetime 
DECLARE @objednavatel  varchar(100) 
DECLARE @textZpravyEmail varchar(100) 
DECLARE @textZpravySMS  varchar(100) 
DECLARE @predmetZpravy  varchar(100) 
DECLARE @kontaktDotisk  varchar(100) 
DECLARE @emailAdresat  varchar(100) 
DECLARE @smsAdresat  varchar(100) 
 
---naplnění proměných------------------------ 
SET @tiskovinaID=@iddotisk 
SET @typFormulare='DOTISK' 
SET @oznaceniHC= (SELECT oznaceniFormulare  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk) 
 
SET @usekHC=     (SELECT nazevUsekuHC  
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FROM usekHC  
WHERE IDusekHC= 
     (SELECT IDusekHC  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk)) 
SET @pocetKS=    (SELECT objednatPocet  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk)   
SET @datumVytvoreni=GETDATE() 
SET @interniOznaceni=  (SELECT interniOznaceniDodavatele  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk) 
SET @nazevTiskoviny=   (SELECT nazevDotisku  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk) 
SET @objednavatel=     (SELECT nazev  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk)) 
SET @textZpravyEmail=  (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=80) 
SET @emailAdresat=     (SELECT email  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDusekHC= 
     (SELECT IDusekHC  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk)) 
SET @kontaktDotisk=    (SELECT email  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk)) 
SET @smsAdresat=      (SELECT mobCislo  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDusekHC= 
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     (SELECT IDusekHC  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@iddotisk)) 
SET @textZpravyEmail=  (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=70) 
 
---založení objednávky do tabulky pøíchozí objednávky dotisk---------- 
INSERT INTO prichoziObjednavkaDotisk    ( 
tiskovinaID, 
Objednavatel, 
typFormulare, 
oznaceniHC, 
interniOznaceni, 
pocetKS, 
datumVytvoreni, 
usekHC, 
stavObjednavky) 
 
VALUES(      @tiskovinaID, 
@objednavatel, 
@typFormulare, 
@oznaceniHC, 
@interniOznaceni, 
@pocetKS, 
@datumVytvoreni, 
@usekHC, 
10) 
 
---zápis do tabulky odesilani pro odeslání emailu a sms--------------- 
---email-------------------------------------------------------------- 
INSERT INTO odesilani                   ( 
zpravaOd, 
zpravaKomu, 
Typzpravy, 
textZpravy, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat) 
VALUES                                  ( @objednavatel, 
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'HC', 
20, 
@textZpravyEmail, 
@kontaktDotisk, 
@emailAdresat) 
---sms---------------------------------------------------------------- 
INSERT INTO odesilani                   ( 
zpravaOd, 
zpravaKomu, 
Typzpravy, 
textZpravy, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat) 
VALUES                                  (     
       @objednavatel,    
'HC', 
10, 
@textZpravySMS, 
@kontaktDotisk, 
@SMSAdresat) 
RaisError ('Žádost o tiskoviny byla zaslána', 1, 1) 
 
 
5.3.9 Procedura č. 9 
 V této proceduře dochází k porovnávání aktuální stavu zásob na skladě u firmy 
zajišťující personalizaci dokumentů s minimálním mnoţstvím které je ještě povoleno. 
Po překročení této uţivatelem nastavené hodnoty, systém vygeneruje stav s názvem 
Nízké množství tiskovin a také vygeneruje automaticky upozorňovací email a sms o 
tomto stavu. 
 
Název procedury : stavZasobDotisk 
 
USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[stavZasobDotisk]    Script 
Date: 05/23/2011 05:24:24 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
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GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER procedure [dbo].[stavZasobDotisk] 
 
 
AS 
---ostatní deklarace----------------------------------------------- 
DECLARE @IDdotisk     int 
DECLARE @nazevDotisku    varchar(100) 
DECLARE @interniOznaceniDodavatele       varchar(100) 
DECLARE @IDdodavatel    int 
DECLARE @stavZasob    int 
DECLARE @minMnozstviZasob   int 
DECLARE @upozorneni    int 
DECLARE @textZpravy    varchar(100) 
DECLARE @predmetZpravy    varchar(100) 
DECLARE @emailAdresat    varchar(100) 
DECLARE @smsAdresat    varchar(100) 
DECLARE @odesilatel    varchar(100) 
DECLARE @kontaktAdresatEmail   varchar(100) 
DECLARE @kontaktAdresatSMS   varchar(100) 
DECLARE @kontaktOdesilatel   varchar(100) 
---deklarace kurzoru-------------------------------------------------- 
DECLARE obsahDotisku CURSOR FOR 
SELECT * FROM dotisk 
 
OPEN obsahDotisku 
DECLARE obsahDotisku CURSOR FOR 
SELECT IDdotisk, 
nazevDotisku, 
interniOznaceniDodavatele, 
IDdodavatel, 
stavZasob, 
minMnozstviZasob, 
upozorneni 
FROM dotisk 
 
WHILE @@FETCH_STATUS=0 
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BEGIN 
  
IF @stavZasob<@minMnozstviZasob 
BEGIN 
--nastavení upozornìní na nízký stav zásob--------------------------- 
SET @upozorneni=10 
  
--nastavení hodnot pro zápis do tabulky odesílání-------------------- 
SET @textZpravy= (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=110) 
SET @predmetZpravy=    (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=120) 
SET @emailAdresat=     (SELECT nazev  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@IDdotisk)) 
SET @smsAdresat=     (SELECT nazev  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@IDdotisk)) 
SET @odesilatel='HC' 
 
 
 
SET @kontaktAdresatEmail=  (SELECT email  
FROM dodavatel  
WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@IDdotisk)) 
 
SET @kontaktAdresatSMS=    (SELECT telcislo  
FROM dodavatel  
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WHERE IDdodavatel= 
     (SELECT IDdodavatel  
FROM dotisk  
WHERE IDdotisk=@IDdotisk))  
SET @kontaktOdesilatel='HC' 
--odeslání emailu a sms----------------------------------------------- 
INSERT INTO odesilani        (typZpravy, 
textZpravy, 
predmetZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat) 
VALUES(    20, 
@textZpravy, 
@predmetZpravy, 
@odesilatel, 
@emailAdresat, 
@kontaktOdesilatel, 
@kontaktAdresatEmail) 
  
INSERT INTO odesilani        (typZpravy, 
textZpravy, 
predmetZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat) 
VALUES                       (10,     
@textZpravy, 
@predmetZpravy, 
@odesilatel, 
@SMSAdresat, 
@kontaktOdesilatel, 
@kontaktAdresatSMS) 
END 
ELSE  
BEGIN 
 goto dalsi 
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END 
 
dalsi:FETCH NEXT FROM obsahDotisku 
INTO      @IDdotisk, 
@nazevDotisku, 
@interniOznaceniDodavatele, 
@IDdodavatel, 
@stavZasob, 
@minMnozstviZasob, 
@upozorneni 
END 
CLOSE obsahDotisku 
DEALLOCATE obsahDotisku 
 
 
5.3.10 Procedura č. 10 
 V této proceduře dochází k porovnávání aktuální stavu zásob na skladě ve firmě 
Home Credit s minimálním mnoţstvím které je ještě povoleno. Po překročení této 
uţivatelem nastavené hodnoty, systém vygeneruje stav s názvem Nízké množství 
tiskovin a také vygeneruje automaticky upozorňovací emailo a sms o tom to stavu. 
 
Název procedury : stavZasobPredtisk 
 
 
USE [ESO9Fw] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[stavZasobPredtisk]    Script 
Date: 05/24/2011 05:24:41 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER procedure [dbo].[stavZasobPredtisk] 
 
 
AS 
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---ostatní deklarace------------------------------------------- 
DECLARE @IDpredtisk    int 
DECLARE @nazevPredtisku    varchar(100) 
DECLARE @interniOznaceniDodavatele  varchar(100) 
DECLARE @IDsubdodavatel    int 
DECLARE @stavZasob    int 
DECLARE @minMnozstviZasob   int 
DECLARE @upozorneni    int 
DECLARE @textZpravy    varchar(100) 
DECLARE @predmetZpravy    varchar(100) 
DECLARE @emailAdresat    varchar(100) 
DECLARE @smsAdresat    varchar(100) 
DECLARE @odesilatel    varchar(100) 
DECLARE @kontaktAdresatEmail   varchar(100) 
DECLARE @kontaktAdresatSMS   varchar(100) 
DECLARE @kontaktOdesilatel   varchar(100) 
DECLARE @IDusekHC     int 
---deklarace kurzoru------------------------------------------- 
DECLARE obsahPredtisku CURSOR FOR 
SELECT    IDpredtisk, 
nazevPredtisku, 
interniOznaceniDodavatele, 
IDsubdodavatel, 
stavZasobHC, 
minMnozstviZasob, 
upozorneni, 
IDusekHC 
FROM Predtisk 
 
OPEN obsahPredtisku 
FETCH NEXT FROM obsahPredtisku 
INTO     @IDpredtisk, 
@nazevPredtisku, 
@interniOznaceniDodavatele, 
@IDsubdodavatel, 
@stavZasob, 
@minMnozstviZasob, 
@upozorneni, 
@IDusekHC 
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WHILE @@FETCH_STATUS=0 
BEGIN 
  
IF @stavZasob<@minMnozstviZasob 
BEGIN 
--nastavení upozornìní na nízký stav zásob--------------------------- 
SET @upozorneni=10 
  
--nastavení hodnot pro zápis do tabulky odesílání-------------------- 
SET @textZpravy=             (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=110) 
SET @predmetZpravy=        (SELECT textZpravy  
FROM predpisKomunikace  
WHERE cisloKomunikace=120) 
SET  @emailAdresat='HC' 
SET @smsAdresat='HC' 
SET @odesilatel='HC' 
SET @kontaktAdresatEmail=  (SELECT email  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDHCuzivatel= 
     (SELECT IDHCuzivatel  
FROM predtisk  
WHERE IDusekHC=@IDusekHC)) 
SET @kontaktAdresatSMS=    (SELECT mobCislo  
FROM HCuzivatel  
WHERE IDHCuzivatel= 
     (SELECT IDHCuzivatel  
FROM predtisk  
WHERE IDusekHC=@IDusekHC)) 
SET @kontaktOdesilatel='HC' 
--odeslání emailu a sms----------------------------------------------- 
INSERT INTO odesilani        (typZpravy, 
textZpravy, 
predmetZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
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kontaktAdresat) 
VALUES                       (20, 
@textZpravy, 
@predmetZpravy, 
@odesilatel, 
@emailAdresat, 
@kontaktOdesilatel, 
@kontaktAdresatEmail) 
  
INSERT INTO odesilani        (typZpravy, 
textZpravy, 
predmetZpravy, 
odesilatel, 
adresat, 
kontaktOdesilatel, 
kontaktAdresat) 
VALUES                       (10, 
@textZpravy, 
@predmetZpravy, 
@odesilatel, 
@SMSAdresat, 
@kontaktOdesilatel, 
@kontaktAdresatSMS) 
END 
ELSE  
BEGIN 
 goto dalsi 
END 
 
dalsi:OPEN obsahPredtisku 
FETCH NEXT FROM obsahPredtisku 
INTO      @IDpredtisk, 
@nazevPredtisku, 
@interniOznaceniDodavatele, 
@IDsubdodavatel, 
@stavZasob, 
@minMnozstviZasob, 
@upozorneni, 
@IDusekHC 
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END 
CLOSE obsahPredtisku 
DEALLOCATE obsahPredtisku 
 
 
 
 
 
5.4 Výsledná ukázka aplikace 
 
 
 
Obrázek 12:Ukázka z webové aplikace - tabulka Objednávka Předtisk  
Zdroj : vlastní tvorba 
 
 
 
Obrázek 13:Ukázka z webové aplikace - tabulka HCuzivatel 
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Zdroj : vlastní tvorba 
 
 
 
Obrázek 14 :Ukázka z webové aplikace  - tabulka KošíkHC 
Zdroj :vlastní tvorba 
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6 Závěr 
 
Cílem této bakalářské práce bylo především vhodně navrhnout a poté i 
implementovat informační systém pro správu tiskovin ve společnosti Home Credit a.s., 
kde jsem působil v rámci praxe v oddělení IT. Hlavním obecným poţadavkem bylo 
sjednotit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými subjekty, které se v tom to procesu 
komunikace nacházejí a centralizovat objednávkový systém. Mimo jiné mezi 
poţadavky na tuto webovou aplikaci patřila zejména evidence všech subjektů, evidence 
uţivatelů, evidence formulářů, evidence stavu zásob formulářů na skladech, moţnost 
rychlého objednávání tisku formulářů a také rychlé upozorňování na sníţení stavu zásob 
na jednotlivých skladech prostřednictvím emailových zpráv a sms zpráv. Všechny 
poţadavky tohoto zadání byly splněny a byly také rozšířeny o další funkce. Mezi 
rozšíření patří zejména evidence komunikačních toků v rámci celé aplikace. Veškeré 
posílané emailové zprávy a sms zprávy v rámci aplikace jsou uchovávány a jsou zpětně 
dohledatelné. Webová aplikace byla naprogramována pomocí dotazovacího jazyka SQL 
a jako klientská vrstva pro interpretaci dat uţivateli byla pouţita technologie ESO9. 
Tato technologie je doposud na některých pracovních útvarech v Home Credit a.s. stále 
vyuţívána a proto, toto prostředí pro uţivatele Home Credit bude známé, coţ určitě 
patří mezi výhody. Aplikace je plně funkční a je připravena na implementaci do 
prostředí Home Credit. V teoretické části této práce jsem se snaţil poukázat na všechny 
důleţité a jistě velmi zajímavé funkce SQL Server 2005 a 2008 a také funkce 
Internetové informační sluţby IIS6 a IIS7, které jsou pro správný a bezpečný chod 
aplikací nezbytné. 
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8 Seznam použitých zkratek 
 
.NET FRAMEWORK prostředí potřebné pro běh aplikací a nabízející jak 
spouštěcí rozhraní, tak potřebné knihovny 
ASP Active Server Pages - skriptovací platforma společnosti 
Microsoft 
ASP.NET   Active Server Pages – nástavba nad ASP 
BI Business intelligence jsou dovednosti, znalosti, 
technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky 
a postupy pouţívané vpodnikání 
BIDS Business IntelligenceDevelopment Studio – prostředí pro 
BI řešení 
C++    objektově orientovaný programovací jazyk 
CIL CommonIntermediateLanguage - v informatice nejniţší 
člověkem čitelný programovací jazyk definovaný 
specifikací CommonLanguageInfrastructure 
CLR CommonLanguage Runtime  - je speciální prostředí, které 
poskytuje základní infrastrukturu pro. NET společnosti 
Microsoft 
COM+ ComponentObject Model - je binární-interface standard 
pro software komponenty zavedené společnosti Microsoft 
v roce 1993 
DTS Data TransformationServices - je soubor objektů a utilit 
umoţňující automatizaci extraktu, transformace a načtení 
operace, nebo z databáze 
ERP EnterpriseResourcePlanning - informační systém, který 
integruje a automatizuje velké mnoţství procesů 
souvisejících s produkčními činnostmi podniku 
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ESO9    technologie pro vývoj informačních systémů 
ETL Extrakt, transformace a načtení -  v databázi se pouţívá 
v souvislosti s datovými sklady 
FTP File Transfer Protocol -  je v informatice protokol pro 
přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě 
HTML HyperTextMarkupLanguage - značkovací jazyk pro 
hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v 
systému WorldWide Web 
HW KLÍČ hardwarový USB klíč pro nainstalování aplikační serveru 
ESO9 
IIS Internet InformationServices – webový server a sada 
funkcí a aplikací pro webový server od společnosti 
Microsoft 
JIT Just In Time - označení pro speciální metodu překladu 
vyuţívající různé techniky pro urychlení běhu 
interpretovaných programů 
MS SQL SERVER relační databázový a analytický systém pro e-obchody, 
byznys a řešení datových skladů vyvinutý společností 
Microsoft 
MSDE Microsoft Developer Network - program společnosti 
Microsoft určený především vývojářům 
MSIL Microsoft CommonIntermediateLanguage - v informatice 
nejniţší člověkem čitelný programovací jazyk definovaný, 
první verze, nyní jiţ CIL 
MSMQ Microsoft MessageQueuing - messaging protokol, který 
umoţňuje běh aplikací na různých serverech / procesy 
komunikovat v záchranné způsobem 
NNTP Network News Transfer Protocol -  je v informatice 
přenosový protokol pro síťové diskuzní skupiny 
OLAP Online AnalyticalProcessing - technologie uloţení dat v 
databázi, která umoţňuje uspořádat velké objemy dat tak, 
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aby byla data přístupná a srozumitelná uţivatelům 
zabývajícím se analýzou obchodních trendů a výsledků BI 
OLTP Online TransactionProcessing - technologie uloţení dat v 
databázi, která umoţňuje jejich co nejsnadnější a 
nejbezpečnější modifikaci v mnohauţivatelském prostředí 
PC    PersonalComputer – osobní počítač 
PDA Personal Digital Assistant - osobní digitální pomocník či 
palmtop je malý kapesní počítač 
PHP PersonalHomePage - skriptovacíprogramovací jazyk, 
určený především pro programování dynamických 
internetových stránek 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol - internetovýprotokol 
určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi 
přepravci elektronické pošty (MTA) 
SQL StructuredQueryLanguage - standardizovaný dotazovací 
jazyk pouţívaný pro práci s daty v relačních databázích 
SSAS SQL Server AnalysisServices - řada sluţeb v SQL Server 
souvisejících s BI a datových skladů 
SSIS ServerIntegrationServices - součást Microsoft SQL Server 
databázového softwaru, které mohou být pouţity k 
provedení širokého spektra migrace dat 
SSRS Server Reporting Services – nástroj pro vatváření 
interaktivních a tištěných sestav a reportů 
T-SQL Transact-SQL - Microsoft 's a Sybase proprietární 
rozšíření SQL 
USB    Universal Serial Bus - univerzální sériová sběrnice 
VPN VirtualPrivateNetworkje - prostředek k propojení několika 
počítačů prostřednictvím veřejné nedůvěryhodné 
počítačové sítě 
WAS Windows ProcessActivationService) - zobecňuje procesní 
model Internetové informační sluţby IIS odebráním 
závislosti na protokolu HTTP 
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WMI Windows Management Instrumentation - sada rozšíření 
Windows Driver Model , který poskytuje operační systém 
rozhraní 
WWW WorldWide Web, zkráceně WWW nebo W3 a obyčejně 
známý jako Web je systém vzájemně propojených 
hypertextových dokumentů přístupné prostřednictvím 
internetu 
XML ExtensibleMarkupLanguage - obecný značkovací jazyk, 
který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C 
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